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Es el periódico 
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dé McJa^a y su provincia
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Redáqción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
]> O S
No se devuelven los ori^íñaíes
A Ñ O  VI,-.; N ú m .  I . 8 I 7 , KK'íí®83éa«saê 'í '
Vádfsca 4e M'osáícoá'MdráliÚééB 'm̂  ̂
y?; a tífi AndgUíiíía y de mayor expoítaciéfi
•. 0_g. • y  . V. . ;
-  '■ ’t o '
, .......<cfrr̂ p: :r:n!v'miX'-K
i^Mosas dejR]iío vy ;̂ a|Q relieve para ofnaĵ ifTCr
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto* de piedra
Depósito cemento Isd̂ lánd* 4  ŝ i®B hldrlu-
C3S«
S8 recoraiehda ai público 130 cocfundá mis artí­
culos patentados, con otras imitadonés hechas 
oor algunos íabricaníes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués dé tarlOs, 12,
Fábrica Puerto. 2 .-,-“
XlP" î'Ql»le»^á 3^ú|ij|cipal
, «U N A  P U R G A . D E  E F E C T O  R A P ID O , C lF ;R -
T O ^  M O d Í^ A D O .*  ' , _ . • -  -
. M o le s c h o U .
E s  laia é'^s©lssit©:^n^0fentS;poi? Sa S8gíi3?idad d© .Siíi^aeeiéM y-'pop su  t©léJ»am©íá ■
psíoveéíio^ d© la  éoipt©; d® :0 . M, ©1 ©mp©'s»^d0í* d© A dstiíia y  i?©y d© Himijpía.
- - - «  E© v®nta é n la s  &M©£tás fa^m aeias y
■Mi'.m. »Vi. ; lili
d s?o g i2L©i?í&s
He ahí la cuestión, que es de utia com­
plejidad alarmante para Málaga, que pare­
ce estar, por triste sino,' por funesto hado, 
predestinada á no tener nunca un Ayunta­
miento en que, siquiera medianamente, im­
peren los prineiíiios de un regular régimen 
adininistratiw-^^^ ^
Ésas son lás consécueñcías de la funesta 
políticá de cacigtíishió jgue Aguí se ha veni­
do sufriendo (luránté tantos años, de un 
modo cobarde u  y^rgonzo^o.
Hoy es" ese déí Müriicipló malagueño un 
probieraa dificilísiíB^v’'Eam só-
dos pot los Ayuntámléüíos de Jimera de Libar I bre último para contratar las obras relativas á 
V RolUna, en solicitud de autorlzscióa .paral la sustitución del pavimento de la calle de 
eslabiké? aVbtírtóŝ x̂ ^̂  ̂ Santa Maíia¿ , ; ,
de 1909.
L a tormenta de ayer
Para en el caso de que la reintegrácién|tucíbtó^ 4®lbb§:dí^lá,SóM,ió^
puestos de los concejales propieta-jcomo debería venir, por la acción colectiva 
^définitlva, como ellos aseguran, no | Y ^íiérgicá de,la opinión publica, si es que 
' ’ ésta llega a cansarse,—que ya jo  dudamos
mucho,—de permanecer eii esté ' estado de 
abOrregamiento, mansedumbre y servilismo 
que lá-tiéne postrada á los pies de los ca- 
dques que han traido á Málaga* a tan de­
plorable y vergonzosa siLuâ  ̂ ;
en sus
ríos sea .
debe olvidarse,—al monos nosotros no io 
olvidámos,—que esta reintegración repre­
senta la vuelta de aquella Situación munici­
pal, contra la que tantas protestas se hicie­
ron, por la deSástrOsá gestión administrati­
va que realizó,-y. de la cual debe guardar
fflemíin?>1 vecttiidfai'ip. cOmb ía guárdam^ 
nosotros que ía coÉbátfhíoS fuei’téhiMté' 
por hechos tan éscanáaídsps cual los gue 
ilevó á cabo, éntre éHoé el fáimosó; réĉ^̂^̂^̂ 
cimiento del derecho á percibir eí Rriílón
de peseta.s,d la  Hmplosa4e c,onsumps.
No es óbice ^ara j;iosotí|)S reconoc.ejr vq«e
el Municipio iptédno ha- .qoífáudadq todas 
las esperanzas de la opinión y gu  ̂ ha d^dg 
una mortal cáida en el Cónícépto . p^bil^ó at 
pre '̂̂ ntar su obra fungstl?Ím^ de_ ,̂lpspresu- 
puéstok inuhícipále^ del aWó jpr^MPjP^v 
i ra que r^cpno^caraps tamban-#ué la to­






rios si es con carácter defínitivo, presupone 
6’píoMo mebos fió resuelve na-un
da que se reí»cionej:on Ux que prira,ordial- 
Éérite debe iiítéí^sarnos: ^  bufe ti:-régimen
déla admlnisíracidn ftjnnicipal
De estOj por lo que se há visto, no ha po
Et%á!Seli, tiáblándb cbh et diploraátfeó In­
glés lord Weárdaíe, sé ha lamentado qemié 
en lirgláterra flor Cieaif siiicéfás sus protestas 
pácíñOaK Ségúh el, tódósloá réóétós séJÜdos 
Contra Alemania; por ía biírgafesía :v las altás 
cáméíás inglesas, asm iníuiitíado». Él amá á la 
¡Grañ -BíeíaSa, y ®fr,pueblo también. Lps inte-* 
ceses coraéfciales de ambas potencias, no son 
.cüilífafim.. Hay,-Pn .mundo, demasiadá tie- 
lía paii'gú0%moós cOlOáOs, el Elefante y la, 
^aliena — P» M , Eif-íaoto PQ eá Ruaiá — sé'
nía, Ó algúii ruin fnércádo «e hégfoF. Y en 
cuánto á" lOs Srniáméhtos ba'válB's, ‘ qtíé áh^aia 
y dcfíénde la Flotí'eu Vefízéih, hó ván contra
dido ser garantía el Aypnteaaieníd Ííderinó,.j|j,g{g^gjj ,̂  ̂ , gQq (jong^uencia íQgica
porquaé» .la prbhéáa^oéaá que se dé ía Marina mercante alemana.
presentado, cual es lá confección  ̂de los.pre- 
supüésíos, ha cdmetidó gravés errores que 
le han hecho caer en el descrédito-, y menos 
aún puede ofrecernos esa garantía el Ayun­
tamiento propietario recién reintegrado; que 
liega ahora con todo el lastre de su propio 
descrédito, del mal recuerdo que dejó -de su 
paáo y de la historia dé sü adminisíración, 
que hoy se rememora. .
Quiere esto decir,?q;g'f;d2} îtná'cióh;tñ,ü  ̂
cipal estamos hpy Un niá! como p̂ yer. y co 
mo anteáyer, que el problema rti'ágho pa­
ra Málaga, esto e^ tenec un AyiiPU 
que inspire corifí|;nzk dé orden, üé acierto, 
de moralidad, est| sin resolvérjvgue todo lo 
que ocurre será á'propiado para poner dé 
relieve estas luchas "furtéstas de ía política 
local, en que juegan iJntereses,ide>,un9S y 
otros bandos mohárqüiéos, que se disputan
preponderancias caciquiles, un día en pug- j :  
na tínos Con otfoS y otro día ligádós por
Esto fiá dicho ebkaiser á lord Weáfdálé, se­
gún há teveláí'^ álás Gandíiefías'ásombratfes, 
el perlAdico éuropeó de más tiíádá, présHgio 
V iíuMipérii^ pkify  Telegraph. Pero suspa- 
iabraé, han sido áeogidas en Inglaterra cfl|r un 
escéptléisnío qué no je  dejará- muy sati!>í6Cho.
«¿Ei'kaiíer ños ama?—dicen peíiodist^s y 
póríííCos--¿EtitóÉcéS’,pófQUéhfi cadáipio- 
mentóí-de laá espadas aguzadas y de la polvo- 
’rá Wcá? Adé’m’Sá, suponiendo que el kgiser 
íuera amigó iíUeSífP, su pueblo no lo es,, y en 
nuestío tiempo, Ips únicas guerras posjb es
zas; qué hace táévítablé íá pugna dé los ínter 
reses colectivQái;--' .,iû  , ¿sjn,
» Ésó-se vió cuéidQ Zéppahn iyplaba sobre 
Aietnanfe. Los pitlódícoS dáscribiéron, en su 
entusiasmo, , un?| fi^to pe .« r̂igibíes alemanes 
éituzándo el mát'del Nócféén una noche, y 
desembarcando 100 OÓp soldedos.junto á Viír-
A las seis y media de la mañana de ayer dss-
é̂arg'ó sbbre Málaga UH'a Tuerté tormentaí II®- 
vfértdo de üft modo yerdadsrámente totren-
Él hottisóho frá^f dé los truenos despertó 
sobíésaifedaméhte ál vecindario, produciendo 
gran pánie.0 er-ĥ é los habitantes de loa ba;rios 
extremos,''
Las calles de Mendivil, Pon Iñigo y de 
Squiláche y otras cuyas alcantáfiUas hánansá 
atoradas, se inumlaron, siendo desaguadas 
por los, bomberos, á quienes precisó abrir alr 
güiiás éálás.' , ’
Por las calles de la Victoria y del Mundo 
Nuevo b2j,ó gran paritidad de agua, recoglen- 
'̂ d la njáy oí; pártedél liquido qenágósó la. tra- 
gánb'gue'BXiste ál fiaál dé íá éálié ’ Pitsdá .̂pri'
; *,^ji1aipl4za de la Ádiíaua, Alameda Princi* 
pal frente á la casa de Lariosi ly otras calles 
sétofmátbnijgfandes charcos.
La líüvíá^y'Éuenós duraroa largo rato, amai­
nando sóláJnentéá pequeños inter#loa.
En nuestros talleres penetré una chispa elée j  
tíficá,.giie4 é̂ ^̂  í'übo delgás y produjo^
un pé^éenó incéñdio. :
A la unq y inedia de ía tardé árreciafon de 
nuevo Ips truenos y la llayia, durando ésta 
próximamente una hora.
Los vecinos de la calle de la Victoria, aso­
mados á tes balcones, contemplaban el gran 
caudal de agua que descendía dél Calvario y 
Cárniho NáeVó y qué récógia la tfágañte men- 
cipnada con aqterióíidad. , . ̂
Eh tódak láá basas se fliéton prisa á colocar 
tablones,, á fin dg itnpedir,|a déságrádébíé vi­
sita'de las ágüás.
, Estas penetraron en algunos esíablscfmien- 
íos de la calle dé Compañía.
La aíenpidn del' ,público se condensó, como 
es de súpohér, en él Guadalmstíina y todas las 
miradas se hallaban fijas en él, esperando con 
el natural temor que se te hincharan las na­
rices.
Por efecto dé Blegúnda féíSiéáfá cobró 
una regular crécidaj prtnciapdq.'la ji^dá dés«’ 
de el puente de Éüetté Nueva. y tes paredones 
un gran gentío.
Los chubascos coriíinuaron toda la tarde, y
á las cuatro se alejó la’tófmenta.
En una casa déíla eallé dé Báirosq cayó una 
exhalación rompiendo el alero íteHqr?tío.
Los tranvías no circularon, ayer, debido
Teré-
Asuníos quedados sobre ía masa 
precedentes 4e la Superioridad ó de 
urgéníé recibidos después dé íórniád 
«Urden del día.»
Solioit.ads,s:
De D.  ̂María de la Concepción y D. 
sá Mótales’de LaRoVeréi sobre otorgamiento 
dé escritura dé propied id de un metro de agua 
de Torremolinos.
De D. José Bueno Muñoz, reclamando con-r 
tra lá Empresa dé Arbitrios poy unos derechos 
qüe le pretende Cobrar por «ocupación de vía 
pública:»
Dédon Antonio Márquez Cáliz, pidiendo sé 
te otorgue escritura de propiedad de dos me­
tros de agua de Torrémolitio's^
DCíD, Eduardo.]. Navarro, reclamando conr 
tra ei arriendo de los Arbitrios munipales pór 
unos derechos qué le pretende cobrar por ré? 
páradiones de la casa núm. 72 de la calle de 
Santa Rbsa.
De DÍ Antonio Jiménez del Castillo, áohfé
laBGfípC'Añ V otOígamisMo de escritura dé
pr^^^dM''dé':dós’metróá̂  agua deTorí^mb :̂
‘ s': ■ .
'Jnez.sspociai •
El ju8é de prímerá instaticia de Ronda, D. Da­
niel Ghülvf, ha sido iiómbrádo con carácter espe-
ipor
Merced.—DisparoWjosé Ppmbp Qhaneía.-r̂ Lé- 
irado, Itisarri; procurador, Sr. Rodríguez Cas­
quero.
pp teafá «1 feMdsTüfe' Mótélé'Éií RbStáíÉráúte-y
más estrecho y rébhgPíánté bQmpagrazgó;  ̂
pero nada de esto, repetimos  ̂viene á solu­
cionar lo que el pueblo de.jMálagny toda, la 
opinión sana y honrada quiwen que se s'ó-̂  
lucione de üriá vez: el probletna de lá.vsjíua- 
ción municipal, guecada día se pMenía 
más nebuloso  ̂más lleno de péligrós 
esta desdichada ciudad, donde en anormal i­
dades y en hechos éScáhdaióSOS é intisitá- 
dós se dan todos Iqs colmos; como si cóns- 
titüyérambs una excépciófli dé' la regla 
que se rigen las dem|s localidades de Es­
paña. '
Refltíxianando uh poqo: sóbrelo qieeSte 
„ .estado xmuracipal represente 
sé ve egn toda claridad que ha llegado á 
constituirán laberinto de tan tortuosas,; r i ­
curas élnfírutas revueltas, que no hay imé- 
dip de encontrar la salida* Creyóse ames 
- que para solhcionár el conflicto municipal 
Teptes**'tqdo {jbf el Ayuntam|iehto propiéta 
! rio, pdjtía ser ún recursó eficaz la forma­
ción. aé expediéme, la suspensión y el pro- 
eesamieriío; en éstá^creengia así se, pidió. 
Hecho-ésto, sé nómlgtóbl' Ab^^
Tus dedos, tenuemente, se posaban 
vir>sobre la abierta clave, y en tu mano,
: hubo como ua prodigio de,armonía, . 
;:j,nació la trova entre sonrisa y llanto.
' Yo escuché süendoso; tu cabeza, 
de perfil peregrino, soberanó... 
se irguió soberbia, á recibir augusta 
j¿,Ja temblorosa ofrenda de mis labios.
El.alma entera suspirabaíen ellos, 
r algo inmenso, grandioso, sobrehumano, 
sobre tu frente alabastrina y pura 
' como un débil tílurifn'úUo sé juntaron. 
ÉlaUnaérítera suspiraba en ellos... 
á un tiempo' fui arti^a.y fui amado. 
¡Santidad del amo?, pdr tí vivimos, 
símbolo del querer, pdr tí luchamosi 
Cruzó como un relámpago de envidia, 
que nació en los marfiles jdel teclado, 
y las notas dolientes se extinguieron,
. y los ecos vibrantes sé apagaron.
Exploré en el misterio de tiís ojos 
que me,dijeron iñudes: iSI piano 
tiene celos do tí,... mi fiel aTidgo,
. iíóra en la sombra el brusco desengañó»..»
’ ’ Y callaron tus ojos habladores, 
mujer del lindo rostro nacarado, 
tan blanca, que al mirarte aquí en mi pecho, 
¡tuve un rayo de luna entre mis brazosl...
D. O. M.
EL SEÑOR DON
Falleció el día 29 de Octubre pasado 
R. lo P.
Todas las misas que se celebren en la 
Iglesiá Parroquial de Sánjuah el jueves 
5 del corriente, de ocho á doce, se ápli- 
I carán por el eterno déscanso de su alma,
1 siende la mayor á las once.
La faipiíia suplica á sus 
amigos sé sirvan eñe dmén' 
darle á Dios Nuestro Señor
. : ' 'V- ' - . © ¿ l a d o F é S  -á©  . v i t ó
:VLÓS Sffldi(í.Bñ déVSré:níó'd Grigd'#g^Bkp;^fo-, 
dóf és. dé 'vinos haoén PV’éséntg qób,'ep.nf eccibna-’}' 
do él reparto dé JáfcóhtflbUcióii md®̂  para-* 
1909, él ctíal qüédaéXjsüésté por éí plazo régla- 
méntario desde el díd 30 dé Oetubré'M ' 3 . de No­
viembre durante lashora? Í2'á4 dé lá táJ'dééti el 
Ibcaí de lá Asbeiaejón GrémiSld'e' Gj-iádbré?-Ex- 
poríádores de ■vinos,' cálle de Jóséfá Ügárté;Ba-
fel Exmo. Sr. Obispo de esta D óce?fis i 
Sé Ká dignado concédérSO diasdelndul- 
[sepfiias por cualquier acto de piedad que j 
pe apíiccse ea sufragio por e í .eterno des­
canso de su alma.
las averias ,causabas por una chispa eléíírica 
en los cuadros de tíistfibiiéióñ.
Bh eTChÓrroeausÓ íá íornieRts alguñós ex- 
tragós, viniendo á tierra uno de los éábiés de 
la Hidroeléctrica. '
En la ceníral de la misma cayeron numero- 
ñas chBpas. ' , . ,
El Afroyó dsl Cuaiio tfájo gran Cantidad de
agua.
..... Además, no es cierto que la fldta alemaita
sea construida para amparar e! comercio; de 
dicha nación en losí ftiares lejángs. Todos: éús; 
acorazados, son de espéctál; gúe sólo
acfOÜar t,odó su póáer ofensivo, más que en el 
de! Ñarte. Lejos desús bases, haría un 
pápél bien trísfé.»
do águéLde si^pstías, y éstoñ responded cí-
eraania é Ingíaté
■h obreros; - la cpsai£s
' en la cárcel á'tódps, ios diplomáticos y.á^e-
día docena de publicistas' éháuvinos, délápa- 
récería todoierfíór de guerra. Pero luego vie­
nen los hombres graves de la Economía poli;, 
tica, y estadística en ristre, ngs/pAieban ‘qug, 
eLcohieréló 'Mlemán es e< único competidor se 
rio del bíltáfi’fco, y que éste, si no se apoya en 
la fuerza, corre el riesgo de quedarse en' se-
gúndó,liígár.^
A Qaíéáes ten ’irIn rázóti, Jrfiflloa rafos.? Yg 
no sé qyé decir, púe^ ÎpirObietea es muy cbm-neuuu e ciíuiuu»«.R dSs*^
íermĝ 3n.jy|pghftahí?a|j,pg-pr^
Las •cercanías de la estación férrea se imm- 
áaron,en razón á nó existir lás tragantes tiéce- 
sarfesen aquéllos sitios. • ; '
En Pizarra se síntieroq tambif n los efectos 
• ía tormenta; penefrando las aguas en fá feá- 
tációa é imund̂ ndóla por ecmpletq.
BudiérónSéf Vi rapara qtíe sé aíentarao algu 
lias esperanzaSj iy ya se ha-visto elreaqita­
i-do; 10'<lhe;ha octerióp, '^üé nó CTedó Ser 
más(íeplofable. ; , , -rv /r; v;. ■
y  ahora¿cuáleñte mí,Ú3e,iÓn;en.qhe sé ha- 
f̂ l̂ g,^^|¿%a aiíte esós dos Ayuntamientos,




g0n¿ral:de. iíplc}máí5cos, sería rauy beneficio- 
sáp-ará Ja^paz eur-opea,.-. ; .. ■.




' j ' P u e s ' l á v S i ^ C Í ó h
é: hlíehtá probíétáHó, coarte^
,f bién si«ekAyuntániientQúÍñífení|o, vuelve 
primero tiene en su cpntra'SUS inolvidables
' - y.tremendos yerros pasados; el segundo sus - 
funestos y deplofables yerros preséníés que 
|?\áun'se .e§fán.;discu’tjé‘ijdp,y.ce^^
Éí Áyuntamisiito propíéía^ ésta moral­
mente incapacitado, no. goza del prestigio 
ni de tecopfiánza púb#ñ |?â a que’su rein­
tegración pueda acojérkfe'con sifh|íátfa, por 
que trae el lastre de,una historia fatal para 
los’intereses déí Mürivpipio y del yecinda-, 
.rio; y el Ayüritaraiehto iqtérjno, sé halla en 
el mismo caso de incapácldád .moral y de 
desprestigio y desconfianza pública,  ̂ ppr
que su vuéltá VépiYfeáéníáHa’lá vi^ncia dé 
unos presupuestos ruinqsps;. y .Óe'un régi­
men ádmini^te^iyq.de'dilapida y prodi- j
k gaíidad que no se aviene, de modo alguno,
(f, con las circunstai^cias de crisis en qué se' encuénfeaplas clases, contribuyentes .y to- das ías otras qUé'fórnián la póblación.
I Ante esta; situación anómala y  pernicio-
|n ■> sa ¿qué cumple hacer? Si continúa^él Ayun-
É íamiento propietario, mál. Si vüélve el jnte- l riño; mal tatobiéh. El probletón de tea^mi- - nistración municipal dé .Málaga,; de un mo­
do ó de otro, queda sin la solución urgente
h
Baioi la  píésjdenclp: de P. Eduardo León y 
Sérrateo sfcréuuió^ayer -la Comisión prováo- 
cis!, adoptando ios siguientes acuerdos: 
f Dejar sobteja-iníéteei nfícíp dê  Gobéma- 
civil ífasiadando comunicación delinstituto 
y EttedísJicP «  ;acQmp^| 'pto-
es-
y e i t b d e _ m e t e Q r Q i ó g i c a  de Ségun-'
taciop sismoli^l^ ^  interpúesto
por P;'Cí^|6bsi|$ateí'í^zP% .• i-j í'Jiil......; Jíní-T'iitnarab •'•'«■•nlr.ffJJ
el cuál
El Gobernador civil ha recibido el telegráma 
siguiente, de! capitán de la guardia civil dé 
Rondajv :. ■ „  .
«El Cómáñdshte del puesto de Teba rae par- 
ilcipa que te madrugada antefior un sujetó dé 
*25 á 30 años, que viste patitalón negro, blusa 
tayada, sombrero de ala ancha y alparga$as, 
al Ser interrogado en lás callesde dicha pobla­
ción pór paisanos, Ies hizo un tííspafo y huyó, 
dejando una manta y efectos de matanza ropar 
dos en la casa de Antonio -Caifípos Qulrós;, 
Suponiendo quéípueda ser uno. de ip? erkm- 
ualeájSalgo para'Cuevas,. dejando instrucijio- 
nes á todos los puestos y fuerzas de éste mar­
chan á tomar avenidas». .
También fécibióCl SrMáfqUés >̂ e Unzápel 
Vallé; dél Gdbérháddr civil de Sevilla, el des 
p’achóque.áéexpresr. , i -  .
«Me comunipá el alcalde de Pedrera, _gue 
Dor.dos guarda? jurados han sido detemgos 
Juánííimtín B a rra n  (») El Cojó f  Laureano 
ConéjerOj'quedando por capturar; AníonioíQo- 
mezRivera.» •
Ayer ál medió día telegrafió mieysraente el 
óáéítán M b n d a  ál Gobdfiiádéf.Jp siguiente: 
«Cdmandátjíé dérpíüestb dé Almárgen, n:e 
cpmuciCQ .a.np.C,he,esteyj[a gun qnminaies , Co- 
néj'ér  ̂‘y..Bá5íápñ.t£Ífon .típtÚrádfJs.'is Pe-i 
drerá,' QÓnfírmÍhúp|é ,bstá .nptíciá póí ^bos 
telegramas que recibo esta mañana. ;
concejal dét
fiante Sfc
Me acerqué lentamente; no alegraba 
ya tu risa la calma tíel estrado, 
mi rival, silencioso en la penumbraj 
lloraba tu perfidia y su quebranto.
Todo allí té esperaba, recogidas 
las severas cortinas de Damasco, 
lo mismo que estuvieron aquel día 
quSitus manos benditas las plegaron.
Lás venecianas íunás, que á Ju aííéñtq 
tañías veces, amada, se empañaron, 
las soberbias alfombras coloridas, 
que esculpieron las hüellás de tus pssoá.
Ya no hay vida én lá sala, como sombra 
que camina sin rumbo en el espacio, 
el dolor de mi espídtu en siléñció,
•se unió al dolor de tu recuerdo santo.
Tü figura tegióse én mi memoria, 
y mi pesitr Siniestro mitigándo, 
abri la Cláve tré-ísUio y con-iruísó, 
y hundí en ella mis dedos de profano,' : 
■Brotó un gemido lento, fué un splIÓzó ■ , 
que surgió trépídáfcéníe del piahoi 
■y Sé perdió en sl<ñire, como un sueño, 
quizá el arrullo de tu amor btispándo.
y entonces tuve cel'ps; como sombras, 
en mí tus ojos contemplé clavapcs, 
cuando mudos y fijos, aquél dia r 
al rival dé mi dicha; séñaíaróñ;,
Tuve celos; mis puños contraídos 
fueron mártHios, sin ‘dóíor se á'zaroñ, ’ ’ 
y las furias sangrientas de mi alma, 
corriepn pó> las líneas delteólaSo.
Como un torrente cotó’sal y altivo,
. arrpl/ador, ímp'eíupso;y bárbaro  ̂
partió áé los marfiles el conjunto ■
y en mis nerviosos dedos se claváriGm* 
¡Muere! pues mp Topaste au alegría, 
guarda el secreto'deáuTegii maño, ;
'¿para qué has de vivir; si yá-nq ¿xisíe?
¿para qué hás dé HoraTj como 'hé librado?
Para.eso están mis ojos solamente, 
para llamarla, ;sótó están mis labios, 
tengo celos dé ti, pues tus sotíidos, 
como una ofensa, me-'prpducep daño.
Y entre el delirio tráfico del cueño , 
noté la voz llóroáa dél plano..,
¡yo rezaba en su ausencia, stonipré, síampre 
ytü en-su aüsencia; ñuftbáíá hás rezáoó..,!
EdxjXrd.ó.B.aAo.‘
- ■úp-
DIA S áías aueve S® la maílaca 
^sTdmet ;̂-AÍtotá..75$,65;:  ̂ ■ ' 
Teiñpérétütá aiinima¿lí,7.
Ééá íñáKíma del d!á áñíérlíoTj, 24,5 
Kféccibn df.i Viehtp, E.
Éitááb .'délciéió̂  ’ cübiértb. ,
déí íhar, 'aiñféja'dá (LíuVíá 37'0 íñiñ.)
Contra el GoñeTnááór áéJSáalRgá. 
Los concejales ptopieíariosi según: hemos oi­
do decir ayer, han coíifárido poderes especia­
les al PfóeuradPf de los tribunales de Madrid 
don Luís Soto,para que presente querella cPn- 
trá é! Gobérnádorcivil dé 'Málagá̂ ^̂  )̂ ^̂  hábérse 
negado á teíníegralPé eh síû  púéátoá cuándp 
jp, récteíti,á?on en virtud'del auto jadícia! qué. 
,dé|.Ó:̂ Íit:éteptotel̂
Sobre esté asadtóiáyér áé hablaba tarapíén 
.de ún teíegrapi® recibid en Málaga def señor 
Canaléjas por los concejales propleíados, en 
el cual se dice que tanto e! geaeml íJópéz D,p-̂  
síiíñguez, el Sf. Dávflá y él pfPjpiP .Séñof "Cá-: 
ñáléjás,, 'están- díSpúeátós .'á'' iéáigíif-eópíte el 
íateaíPde' nd' dar i - ■ dÍéhde.P^cé]|iie  ̂pdse- 
íón deflniíivá, ííev̂ B'do:eX:áisúnid á.'iás, Cáma- 
a?. yálapíeliBa., ' ,
El. Sf.. Caíjalejas apoya íambMn tedeíéítol * 
ñaéión de la querella «Optra ei ;Q r.>b.er.RádóT;,
Y poi último, manifiesta á iuá iistüfesadds 
que el ministro de la Goberítecíót Sr L.áeiílvá 
ha. prometido léiterár tes érdemV pátra qué-
áquí, ■ en ésíe .ásüñtó,:'se jésp^té
. .Éxcñsî 'iñbs decir q-ué-: con iodo csto.l'ps có:n- 
céjaieb'. reiiúé|KT4dps- ̂ éjss prdñiéieá Giuy'.íéíi-, 
cesj,; y tes I.Hkímps: galfebtes be.-haiten; ■alicaí­
dos .-y ■.cartecoñteddasí.y íení^ítmlo del eeíter 
Caífasefeá que les ha paestoéssesía siíuscipn 
.asazti'tíl,eúte. ■ . •' ■■ V y
Éeákdpte.;V ÉVeóúééjáí'.'pi^léíaíte.,:con- 
•8é.ryá#i:.p*; pre-
125.654, dalos cuales corresponden 87.958 á 
los virjps ordinarfós y 37 69S á los vinos de li­
cor. Comparadas eata '̂cifras con las de! mis­
mo mes de. 1907, acusan un aumento de 
107.061 hscíóSiííOá en favor de Agosto deí año 
actual.
El total de Jtuesifos envíos de vinos á Fran­
cia durante los ocho primeros meses del co • 
ftl^teáño ásciende á 479.592 hectolitros, con­
tra 223 998 que Importamos en igual tiempo del 
año anterior, resultando una diferencia de 
255.594 en favor de 1908.
«AsPrín» dérrótado.—Para !a vacante 
dé la Ácádemlá Española, la mayoría votará 
la cáhdidáíúra de D. Andrés Mellado.
La candidatura de «Azorfn» será retirada 
ántes de qué la derroten, tai ha sido la acogida 
que entré I6s académicos ha tenido.
Viajqp.tps d® pPmárcio.—Lps viajantes 
de cotñéfCío se proponen pedir á las compa­
ñías de férró-carriles se les facilite un biilere 
espécla! conip está establecido en eas! todos 
ilos paiseé dé Éteopa, Con el fin de forasataf el 
comercio y el cambio de producios, que favo­
recerá á las Compañías coa el aumenté del 
í i r áf l cb. , : _, , ' "
. IÍ|&Íaguéñp-desapaj’écM®,---En e! Go- 
bierpo civil préseñíó ayer una denuncia Mn- 
nuel<G,arela CrespH!?, domiciliado eú la calle 
Erné3íanú|íii. .11; par.ticipáñdoqbé el día 1.® de 
Septiembre ultimo niarchp de Málaga á Jerez 
de ía Frontera/su hermano politicé, Antonio 
Cañete Ñavas, ácompañado dél vecino de es­
ta capital, Vicéñíé Jiménez, conduciendo ga­
nado cabrio que sé próponían vender en la fe­
ria de aqúelíapóblációri.
Que terminado ei negocío en Jerez, dirigté- 
íonseá Sevilia, quedando en él Camino de 
Cabezas de Sari Juan enfermo, debajo de un 
árbol, el Antonio Cañete y que extrañado Vi­
cente Jiménez de que rió regresará Cañete Na­
vas, fué en su biíscá, no lógrándo encontrarlo, 
síri que hlsíá la techa se tenga ñóticia de.su 
paradéíQ. ' .
Oop^uccipno».—Ss han dado las oportu­
nas órdenes bara te cpnáucéióís á la cárcel de 
Gpín deÉm,n¿Í5¿ó\Mariiri Viíte y Clemen­
te Galwz Berniúdéz, y á lá de Alora de Sal­
vador Flores Podadas, preso tes tres en Má-
sefltedo.ia;r.mmrioiadéí;  ̂ . , .........




Corilíriüo irapulsáhdó'servició pérsecupíón 
del tercero dé dichos bandidos.;
cubrió por ,eteGcigri te vĵ p̂ pté del cargó 
seguriWtefriisatédé álcaldéi  ̂ _
SariCi,Priáf\éí Ú.̂ rpctpj .de la Escue­
la dé Artes ItiterésandQ que;^e so-.
Heite póV^éte €Píbbfaéióri,'dél Gobierno, que 
en los'Presupu^tp&igeneráleaíjdel Estado se 
inclüykWSÉámihld^^^ g3é percibe dé este 
óM an^P djeh^qscuete^ ios; teftírmes sobre 
‘aímb-®tateiCnto 'de.ehibáTgóípPrclaYeros
Órdéndéídia para ía sesión dé.hoy ; *
Asiustos'do ofloio i
. ComunlpaciOn del E)íC|iiío , S.r' Gobérriridor 
cíviÍdé''esíá'ptovíri'cTá pártjciriaiidó qüs, eí rió- 
fínr espepial qué entiende en Iq cáüsa 
nifP'"pe siuS^ Éxemb. Ayurííamiéntp,
ha reformado su auto (?e .8 de Septiembre úl-
N . . que á todo tránce necesita. ¿Cómo. se. riPte"j
Clona eso? ¿Cómo se sáfe de este átolla-
deío?
Mr -
del .4§, f  P*'̂ teio .por
coriímgéritepfóvirics|lden9Í)7; reterente á la
s m  ‘ "hliCiÓri dé ingreáóó remitidá#)? él j u n ­
tamiento de Caín;
D. e«stólte! Y D. Jdsé i^rtoSGp,;;^
Téitez, D. Juan del Río y D. Juan Roraán|Con- 
tra lá cuota impuesta .por Ja  ijünía repartidora 
de dicho puebl,o en elreparto de arbitri^ m  
.corjrierite año, y:ÍQS. Jrifórmeá Ttopoíupndo el 
aprérnió :de 5'poí ÍOO sobre la ñiüua gue le 
füé impúestaáLáipálde _Puj,étto ÉPf ̂ oY6- 
mitír ía cértífícáciÓn dé ínárespa JUése^te tie­
ne reetemada, yASObípJg3 expeaientes instruí-
Ha sido‘destinado al régítntehtQ dé'Yitoriáél 
oficial de Caballería don Diego PifraÓ'n,del ^ a . '
—En el régimiento'de Ceútá existe tina’ vacante 
de músico de tercera. ' , •
Los aspirantes podrán dursar Sus InSíancfaís' 
hasta él 14‘dei corriente. / ■
—Ha sido dado de baja en el Ejército;ppr ho -íri- 
corporarse á su'destinp, pl farmacéutico priméro 
de Sanidad MiíUar. D.. Mateó BoverAguilar.
-Se le ha coñéédtdo él retiro para Cáceres si 
comandante de la guardia civil D, Bernardo Fer-' 
nández Escribano.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Exífem^duf ra, 7,® capte
tám,. . ■ '
cativa, es consecuerite con lá rcBUhcIa gue án 
tes :h»bfáhéchó este señttt drileátgo tíé‘ vpcáí 
ñél Direetórió CótlséfWítor. . ^   ̂  ̂  ̂ ^
L á Páéá Lá?ló's.-̂ Eri,úri^/péíto, 1̂p^^
que, pqr íoYís(to, ,se ĥ
oficioso 4é te c m  Latios,r iaváúieri# el te-̂  
ttenó -que otro páriériieo ha tenido hqste elibra 
acetado; se inserta tía suelto én eteque. se dice; 
0 é' cátoé r̂i de í uri arimésto íes .tomotes cpiibü- 
co/ acogidos Sobre refórriiárî ú̂a %e vanó iri- 
ítoÉ̂ uCir en‘él El
.fundamento ,de los tompteVhÓ sab t̂ops sí será 
ó .po píéito; péíó sí ló/és &é dise,>y aál lo 
hemós oído á yártes pers.pnááĵ  <|af 
será noffltopdo apoderado-geiteíál'id  ̂ lá/easa 
Lártos én -Málága itri señor téspetslrie,-qué jreic- 
tenece ñ la fsriiiíia de te > Sfá.
'riéiiís5';e"p'ó’dér€éQ genrisfí—que'íse:dístm- 
■gdé raá'$;'.póí to-,
‘bsj .que'.pp'r bííá.'c'a¿á.'-..?eí5j,.tfSsí#^ á , te 
¿áfá,Lártos de Madrid y ,que jbüó^ 
señores qué .tíoy %ón.'ftpgd%fi4<if& «pmágá, 
de esa casa perderán tal carácte.? ^ñédár 
en lá cátegoria^de pmpleqitoáiJm.^tmgáyíbU' 
ciórien itíe e'rdéo mipérfor/ipues •égíss :.^íári 
ásiráj'ááá bór el nuévó s:p0dpadó.gentóial. : '
' -Tódb esto se dice dfeiriúinleó.'ytasílp 
mdé; terigñ-ó rió'furidáméiííó ‘te'yei%i0riygúé'-|: 
hósó\rós flo ito's . -éifAcifávetFĝ ^̂ ^̂  ■-'/ ; ' / 
Lp que si áflrmámós es que M é t̂oáufediejrá,
timo.Qbá'delamteríiá Suprniót AutPrídáa; en isí
tancia de dpña Enriqueta y doña M kpde la 
Paz DüMíri|tiéá, éri fecfariiáéión ds daños y
. Un-, eíísparo
Eí banquillo de la sección primera lo ocupó ayer 
. Oí, V- -  . , , Maouél.Lucena Ortega, áütor de án delito de dis-
oériuteíbá'éón motivo 'de'tes obrasJejecuíaaas pĝ o hecho contra un convecino en Vélez 
 ̂ i ...n..,. 10 in rtaUia á» Aií*¿ívahU!a. Seis tnesés y'un díá de prisión correccieñal fué
5a pena.Eolleiíada por el fiscal para el Lucena
' ■ -Ecbb'
En la sala segttiií?ñ se yló ayer un juició por ju-
én te riúm. 12dete. calle.# Alcazabllís.
eSrefó del' Sf, BteFi^ncisco- Ruip, Uutterrez, 
'és'éúsSmtosé' dé tohíiriljár deserñpéñarido
catgo'dé concejal dej€Btá'''^órpoíácíón
Otro tíft! ;a«riéndo dé los arbitrios municipal rado contra Rafael’Martjñ Férnáudeẑ
= se aclare, modifiqúe ó reve- Se acusaba á - f s f e d e ^les, interesando se aclare, o ifi e 
que un acuerdó dé 10-dé Agosto úitimó;
Útro delExcmo 'Sr, Góbemadgr'cívb 
ĵáridQ el presupuestó cárceteiig para el ano» 
de 1999- .Distribución dé fondos pbf.oBitgaciorips pa ­
ra el píése'níé mes de. Noviembre.
Notas de las obras de ejecut-toas por Aomi- 
nisííáclóíi en Ja sémana del 25 a! 31 de Getu-
efí una cása cíjitijo dú tériñiiipdb TortdXi Apode­
rándose de varibs efectos ;va!orados én ,18'.50 pe-
^^■vlrificadas las pruebas el fiscal mddiíjeó sus 
conéluisiones estimando que el hecho solo era 
consíUutivo de ün delito de hurto y solicitó se im­
pusieran al procesado cuatro meses dé arresto. 
Suspensión 
Por no comparecer e! procesado, se suspendió
bre oróximo pasado. ¡un juicio por tesisíeñciaá los agentes de la auto
Ácteoé Ja'sübáste celebrada‘en 21 de Ocíu-ifteád
poííticss y. á día intoosicíón caciquil, geriaría
brisíántoV ■
Ji.étüál’i’idnCáYtiS'tlea.— váfó .-dé mo­
da),-^Enéíésca-bsááté-'dél ■aímaé'éri-López y 
Gfiffo,,. ea.tá féxpu8|to ,.qí..píec.toá.P 
L^jdnias,. .'i , J,: J'/ • ■ '
Éste vál«,éú'ya -im*
presión acredita él buen gustb'dq.^.qáiévedi-- 
top, ha sido.ejecutado .eo.íí.,extmótoî ^̂  ̂
to éri salones ailstdafáticos,; casinos y tea­
tros de tes más fmpí}ííaüíe,s publaoiories del 
mundo.
La origiflalidad en la melodía, espontáriete, 
dad y graqia armónica, facilidaolés de tééñica 
y^éhcinó inécsRfsmo,haden dé esta linda obra 
la más raoderrsg y elegante que pueden cbiitar 
éri sU Jepertoflo pYOfééprds y áficióriáüos^á te 
bélía música.
Jiran celes en Gua.tánáájÓ"^Él Gobier­
no de Guatemala ha decidlcjo,, póir'décréto que 
entró en vigor él 20 dé Agosto üítiírió, que íes 
artículos de importacióri qrie ñasta dicha fe­
cha abonaban los dere hoé de aduana 30 por 
100 en oro y 70 por 100 éri pápe!; les pagaián. 
en adelante sobre te base de 50 pór ÍOO eri c?tp‘ 
y 50 por 100 en papel.
Núestéos vinos en ÍPratícia.—La imporr 
tación de vinos españoles en FiranCfa durante; 
el mes de Agosto, há sido de hectólitróff
Accidentes del trabajo^ —Lo han sufrido 
Ultimamente, los ; obreros Anípnlo Sánchez 
Fernápdéz; Antonio Bscáíona Ródfígüez, Mi­
gue!'Rodríguez Verga, Jpaquiri Pino Luqite, 
Rógélio López Moreno, Fíaricteco Mólina Va- 
líe, Juan Moriíes jiménéz, Francisco ' Ssvíüa 
Oríiz, jo'Sé Galán Tórrés y Maniiel Silva Bor- 
geatío, habiéndose dado cgnocimierito k\ Go­
bierno, civil. .
Caiiallería.—Eri ei arroyo de Húmáina ha 
encontrado éxtravíadá la guardia civil una ca- 
baiteda, cüyópíopietafio se desconoce, ha- 
biéridpla énttogádq én calidM de depósito á 
joáquiu Mártíri Martriiéz, que hábítá én las Ba- 
rraricás.
Sobre un intento de robo.—La guardia 
ĉivil.del Vahe de íps galanes comunicó ayer al 
Gboétoador erJriíéntodé robo cotoéfi  ̂ en la
finca dénomiñada «BéUa tete», cuyo suceso 
coriocéñ y  ̂los'Ieélores.
Md^^l^ob.-^Por disposición del goberna- 
:dm civ|í: han bido conducidos á sus respecti- 
vps priéblós tres mendigos que imploraban la 
cañdád púbí̂ teá en ías cailés de esta capital. 
;’:,.,M&fteír.ía-r-'Dé 15 déla ca­
ñe derCshójó, que se halla deSh'atíitádá, han 
huiíadp el Caridádo de íá puerta de la calles 
IgMíáridpse quieri.sé'á éí
B e y é r ía ,—En ía calle de Dos Hermanas 
número "Zv cuestiónaron jos vecinos Miguel de 
jos Ríos Caballero y Elyira Carmona, resul­
tando ambos con varias erosionesea te cara.
Recibieron auxilió facuítaíivo én ía casa de 
socorro del distrito de ía Merced.
Keunión.—Hoy celebrará sesión el slndi- 
cato^e y-mqa y. jiccres.
Gaida.—Énja Plaza de Riego díó una cal­
da'te niña t  afiofe, Dalcres Ésíevé Mario, 
píPííuGléntíorié leve herida coriíusa en la cabe­
za,'qu^ je,.fué curada én la cásá de'socorra del 
^teísUd.;'"
H urto.—El conocido amigo de lo ageno, 
José Ramírez Jiménez ha sido encarcelado por 
hurtar 25 pesetas en calderilla á José de Liva 
juUerp, ,
Faileeím ientp.—Ei día 30 de! pasado, 
^ jó  daéxteírr én ía 'Liijeh'de la Goncepción, 
vicííriiá de traidora" enfermedad, la Sra. doña 
Joaquina Jiménez López, hermária. política de 
nuestro amigo don Rafael Lara Gordiüo, re-, 
gente de la imprenta «Fin de Siglo».
Tanto á éste como ál esposo, le expresa- 
mo^nuestro sentimiento ,poy tan irreparable 
des|tácia. '
;^fedh9t|qa:-^SéfYi préstadós en la 
casáde sócbffb dél (fiámíobé Sárito Domingo 
buraníe el raes de,Octutoe de 1908.
Curqdgs;de’pritriera irit^ción, 129; consulta 
'pública/24Q; ;astetjqos,éri sus aOmiciUos, 1844; 
curaciones prácticadás' én íá casa de socorro, 
612. Total, 2.825.
Málaga l.® de N(w|embre de 19C8.—El Di- 
teó\ptyFrancisco dé Peyna.
D O S  K D I O I O N U S




C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
N O V I E M B R E
Luna llena el 8 á 
6 ‘32 pónese 4 ‘57.
las 7*58 mañana Sol| sale
Sania
Semana 45.-MIERCOLES
Santos de hoy.—'Ssxi Carlos Borromeo.
Uanios de mañatm—Ssn Zacarías y 
Isabel.
para boy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Ca­
talinas.
Para maña/ifíi.—Iglesia del Santo Cristo.
Efeinéríilss da la iodapeodencia
4 Noviembre 1808.-E l  genera! Blake man­
dó salir de Nava, grandes fuerzas, para ver el 
modo de libertar las divisiones de Acebedo y 
Maríineijgo, que se hallaban aisladas y separa­
da de las fuerzas de Blake y á quienes tenia 
comprometidas el enemigo.
—Napoleón, que había venido de Franfcla á 
dirigir )a guerra, franqueó el Bidasoa, yendo 
á dormir á Tolosa.
l > r .  L a n a j a
r̂ L̂AZA DÉ LA MERCED NÚM. 25 
Gabinete de Optica
Graduación de la vista parala corrección déla 
Miopía, Ástigmátismo, Hipefmetropia &,
No se cobran honorarios.
diputado á C o rte ^ o r aquel distrito,y en cuyo tra­
bajo se relata a j ^  muy interesante con referen­
cia al asunto de^K corchos, que ha llegado, á ca­
lificarse de esc'^paloso Panamá.
Escribe el Sr. Tenorio:
«La ocasión no puede ser más oportuna; hemos 
sufrido recientemente el último atropello,, no por 
esperado menos sensible, y el temperamento más 
prudente se exalta ante el inicuo despojo llevado 
á cabo, con arjeros procedimientos.»
«Dejemos á un lado las pequeñas pasiones; .y si 
queremos tratar la cuestión, hagámoslo con alte­
za de miras.»
«Entro á referir detalles que puntualicen los he­
chos, sin confundir la sentencia del Tribunal Su­
premo de lo Contencioso con la última resolución 
del Congreso, que ha sido la que en definitiva ha 
resuelto el pleito de los corchos, concediendo una 
indemnización á los herederos deí marqués de Ca­
sa Loring, por los perjuicios enormes que sufrió es­
te señor.»
«La injusta sentencia del Tribunal Contencioso 
nos fué desfavorable, no pude evitarlo; pero tén­
gase en cuenta que aquel alto Tribunal estaba for­
mado en _sü inmensa mayoría por elementos afines 
á la política conservadora, en toda ocasión sumisa 
y complaciente para favorecer inverosímiles pre­
tensiones, con menosprecio de la moral y de upes- 
tro legítimo derecho. ¿En dónde se ha tramitado 
otro expediente igual? En ninguna parte. Un expe­
diente donde media una subasta para los aprove­
chamientos de corchos; donde se eféctúan las sa­
cas subastadas con muchos miles de duros de pro­
vecho para el rematante; y luego éste pretende 
hacer otra nueva pela por el tipo de valor que te­
nían los corchos éíl año73 y so pretexto de no hq- 
ber disfrutado de la saca correspóndiénte al des- 
bornizamiento, es un verdadero colmo. E l desbor- 
nizamiento no es un disfrute, es una condición grá- 
vosa impuesta en las primitivas subastas de apro­
vechamientos forestales, que hacía rebajar en mu­
cho el importe de los mismos; por eso en el pliego 
de condiciones se anunciaba de manera expresa 
l.° efectuar el desbornizamiento, y luego se añadía 
disfrute de los corchos secundero y refino.
Pues no obstante lo dicho, á pesar de la legisla­
ción de montes, que prohíbe terminantemente la
dientes Juzgados municipales.
Enferm a.—Se encuentra enferma en Ron­
da la distinguida señora -del exdiputatíb á 
Cortes D. Joaquín Tenorio.
Hacemos votos por el restablecimiento de 
su salud.
H urto.—En Parauta ha sido preso José 
iyiárquez Cálvente, autor del hurto de una 
manta, un pan y libra y media de uvas, lleva­
do á cabo en ia casa de campo que habita Die­
go Martin Vallecillo.
Los civiles rescataron ios objetos robados, 
haciendo entrega de ellos al Juzgado respec­
tivo.
R eyerta.—En Canillas de Albalda» susci­
tóse reyerta éntre los vecinos José LÓpgz Avi­
la y Antonio Rando Rodríguez, resultando 
aquél levemente herido en el cuello. ;
Rando emprendió la fuga,por lo que no sudo 
ser detenido '\
Los guardias ocuparon al primero î n|;e- 
vólver.
De viajo.~-De Ronda ha salido paraíVitb- 
rla, ácómpañada de sus hijas, la respatable 
señora doña Amalia Madrid, viuda de Soler.
R o b o .—Dos sujetos desconocidos pené 
traron de madrugada en el estabiecimieni 
chacinas que tiene instalado en Teba, A 
Campos Quiiós, llevándose seis kilos de 
cilla.
Al transitar los cacos por ;la Plaza, ti 
vistos de los,serenos quienes trataron de
J o y e r í a .  F r a m e e s s a Precio
ñ j ó
@ z a 3 s n s i
Ventas al
contado _
Calle Granada y  Plaza de la Constltiielón.*-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica dé París coH pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
L a Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
Cubierto Español con 4  onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4  pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 6 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-—Grandes existen­
cias en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y  Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra 
distinguida clientela.
a 8 S C T 2 $ E m
sus escuelas, al mismo tiempo que comunican la 
apertura de las clames nocturnas para adultos, ve­
rificada el dia l.°  del actual.
íj«aiBaM««ZB3BPa«iaaaiaaeaaam6g«!a9Û ^
OAJA MUNICIPAL ,
Ayer no fué expuesta al público la nota de las 
operadonee practicadas el dia anterior.
Delegación de Hacienda
é te- í Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
tenerlos por sospechosos, pero los deseino- Tesorería de Hacienda, 21.843,03 pesetas, 
cíeos la emprendferou á tiros con los guatjillas
la
Hoy cobrarán sus haberes del mes de Octubre 
último en la Tesorería de Hacienda, desde las on 
ce de la mañana á dos de la tarde,los individuos de 
Ciases pasivas de montepío civil, jubilados, re­
muneratorias, retirados y raontepio militar.
LacasaH ow ey Boissier de Londres, remitirá | prórroga de contratos y de disfrutes de aprovecha' 
de concha. Níquel y Oro, mientes forestales sin la indispensable sübasta, líen elegantes armaduras . .
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristallsométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y  de 2 á  5
F á > t o i 0 a  ® s p @ 0 i a l
ía p o a ® 9  y  s e r v ía  d® o o ro h o  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Jtó q a é s  húmero I7 .—Máís^á'
Escaadaloso.—Cristóbal Sierra Qapacete, 
que presenciaba anoche el Tenorio en el Café 
de Chínitas, entusiasmado ante las proezas de! 
gallardo don Juan, promovió tal escándalo que 
fué preciso conducirlo á la Aduana.
Unas preguntas.—Recibimos la carta si­
guiente:
Sr. Director de E l P opular
Muy señor mío: Como quiera que me cons­
ta Ja imparcialidad deV. en los asuntos que 
afectan á los intereses del público, no he du­
dado en dirigirle la presente carta tan mal es­
crita, ai objeto de que en el ilustrado, serio y 
gran diario que V. tan dignamente dirige, se 
sirva dar cabida á esta para hacer dos pregun­
tas que deseo me contesten, para en su vista 
aclarar unos estremos ocultos hasta esta fecha 
en perjuicio de tercero, y son las siguientes:
1 Saber en qué forma empezó el Arriendo 
de Contribuciones de esta provincia á hacer 
las sacas de cédulas personales cuando rescin­
dió el contrato el Sr. Navarrete, por orden su­
perior y en qué forma y cuándo se hacían los 
ingresos de este impuesto.
2.* Qué Ingresos hizo el Agente Ejecutivo 
de ¿a Zona de Marbella en el mes de Diciem­
bre de 1896 6 Enero de 1907, respecto á unos 
atrases de Contribución territorial de los pue­
blos de Fusngirola y Benalmádena que tenia 
en descubíérto D.Manuel Ramírez Postigo, a) 
cual se le ver?díó en aquella fecha una finca 
que radicaba en ambas jurisdiciones y en Un 
solo expediente (de éste otro dia me ocuparé 
por lo mal formado) y cuyo liínómine postor 
resultó ser un tal D. Fernando Sains Trápaga 
dueño de una mina en Mi jas, cuya vía pasa 
por dicha finca por contrató con el dueño y los 
recibos talonarios no resultan unidos al expe­
diente y sien las Agencias subalternas, apre­
miando al deudor otra vez por los mismos des­
cubiertos por q̂ue se simuló la venta á pe­
sar de tener el interesado recibo en el que 
consta que en el año 1905 no debía nada;
Estas son dos preguntas, Sr. Director, que 
muchos dirán ¿Y esto para qué lo pone en la 
prensa? y yo digo: asi que pasen tres dias sin 
contestación se aclararán las preguntas, y bas­
ta por hoy.. , ^
Gracias anticipadas y mande a su aftmo. se­
guro S, q. b. s. m, B. Guerrero.
S((í. Strachan 24.»
No M y  opereta.-^Las negociaciones pa­
ra traer al teatro Cervantes la compañía de 
opereta de Gravina han fracasado y proba­
blemente adelantará la fecha del debut la que 
dirigen los señores Villagómez y Donato Ji­
ménez.
Un buen dentífrico es como la buena músi­
ca. Jamás pasa de moda. Por eso cuenta 38 
años de vida y sé veiide por Una sola casa en 
Madrid, la de P. M. V. y C.% (Alcalá 7) lo me­
nos 20.000 frascos a! rhes úq Licor del Polo el 
mejor dentífrico y el más barato de todos. 
Oisra ol «stóm ago á íuíesíísioa ei ^ixit
Brrlomacal de Sáin de Carlos  ̂ ..
jSon mueHos ios enfermos 
amenazados de grave dolencia que na se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación, 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re 
medio á la mano y no lo utilizan 6 lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me- 
foría y según los casos, su completo restable­
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, loíi es­
tados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso produc- 
Éo, eficacísimo remedio.
A  famili&s económié&Gi 
Recomendamos aguarden para hacer sus 
compras de Alfombras al viajante, que cpmo 
todos los años llegará á ésta á primeros de 
Diciembre, de los grandes Almacenes de Al­
fombras de la calle Esparteros, 3, Madrid, que 
como todas las temporadas, trae gran surtido 
en novedades, últimos modelos, á precios 
arreglados.
CMel&aros semilla
clase fina blancos muy superiores se venden 
6(1 la Fábr.ica de H orm as, Pozos Dulces 
númeroSl.
^  B E  R O M . B A  ■
Exposición sobre el 
“Panamá,, dolos coráos
. 1̂
solicitad del marqués de Casa-Loring, fundada en 
una escritura que el año 91 le otorgó un goberna­
dor (conservador) de Málaga, sin autorización del 
ministro, ni conocimiento del Ayuntamiento de 
Ronda, llegó al ministerio de Fomento el año 96, 
acompañada de la hasta entonces ignorada escritu­
ra, y con asombro general, después de pasados 
algunos años, fué resuelta por un ministro conser­
vador en, sentido favorable. ;E1 Ayuntamientoí de 
Ronda, interpuso recurso contencioso contra la 
real órdeñ, y si el fallo contrario no lo pude eyitar, 
aún faltaba el principal requisito á esía sentencia; 
su'cumplimiej)to. Este fué negado por el ministro 
Sr. Villanueva, previo acuerdo del Consejo de 
ministros, y en uso de las facultades, que c.oncedía 
al artículo 84 de la Ley de lo Contencioso, artícu­
lo reformado ¡qué casualidad! por unas Cortes 
conservadoras; pero  como ni éste ni otros curiosí­
simos detalles hacen al caso, los suprimo, sin de­
sistir de darlos á conocer cuando haya mejor opor­
tunidad.
Llega al Congreso la real orden de incumpli­
miento; y todo cuanto diga es poco,si he de relatar 
la lucha contra poderosos elementos que, á fin de 
conseguir su objeto, aniquilan y destruyen cuanto 
les sirve de estorbo.»
«A poco llegó el dia en que había de nombrarse 
la Comisión encargada de dar dictámen sobre la 
real orden y me rebelo contra el expreso mandato 
del ministro, que proponía en mi sección al señor 
Cánido, consiguiendo derrotar la candidatura mi­
nisterial, para pertenecer á la Comisión y formu­
lar voto particular que entorpeciera el dictámen, 
como en efecto llegó á ocurrir.
S e  suceden otras legislaturas, y sigue la lucha 
I  encarnizada, donde no se omitió medio, aunque sin 
resultado, para-reducirme; se dió el caso origina- 
lísimo de comprometer á un compañero que había 
firmado conmigo un voto particular, para que reti­
rara su firma, dejando la mia sola; el propósito era 
aislarme para que desistiera de la defensa.»
«Meses enteros concurrí á las sesiones del Con­
greso, desde su comienzo hasta la terminación-, 
ante los fundados temores de que algunas Cortes 
conservadoras, como ha sucedido en las actuales, 
llegaran á aprobar á cencerros tapados alguno de 
los dictámenes que por tanto tiempo figuraron en 
la orden del dia, y que ninguno de los Presiden­
tes, entre ellos el S r. Romero Robledo, á pesar 
de mis' repetidas excitaciones, quiso poner á de­
bate,
nocturnos, repeliendo éstos la agresión 
misma forma.
Después de cruzarse entre ambos bancos 
varios disparos, perdiéronse de vista los [la 
drones, abaldonando en la huida una manta y
las morcillas robadas. p El Director general de Carabineros comunica al
C o n tr ib u c io n e s .— La cobranza voIuntMÍa Sr. Delegado de Hacienda el cambio de los jefes y 
de los recibos del 4 .°  trimestre de 1908 por o s , oficiales siguientes:
conceptos de Rústica, Urbana, Industrial, Mi-! Comandante don Antpnio Ruiz Martín, de la ce­
nas, Utilidades, Casinos, Accidental y demás 
conceptos de cargo ha de tener jugar en tos 
pueblos de la zona dé Vélez Malaga, por el
Recaudador Subalterno dé la misiha D: ’Ffán- 
ciscb Mlr del Rio, en la forma siguiente: 
Vélez Málaga, los días 2 al 9 del actual. 
Alcaucín, 3 al 4 de idern.
Arenas, 2 al 4 di Idem. ' ^
Benamocarra, 2 al 4-de ídem. /
Benamargosa, 5 al 7 de Idem. J
Canillas de Aceituno, 2 al 4 de idenj.
Iznaíe, 5 y 6 de Ídem.
Macharavlaya, 7 y 8 de ídem.
Én los días 26 al 30 del mismo mes, queda-* Á 1̂« M ...» ......3 .M, ̂  t...
mandanda de Lérida á la de Estep'^na.
Capitán don Fernando Panlagua Moreno, secre­
tario de la décima Subinspección, á la Comandan­
cia de Málaga.
Por la Dirección general de lá Deuda y Clases 
[pasivas se han concedido las siguientes pensio- 
in e s :,
Doña María Concepción Palacio Pérez, viuda 
' del coronel don Rafael Pérez Laso de la Vega Ar- 
•gíielles, 1.650 pesetas^ '
] D. Eugenio Rodríguez Garato, huérfano del jefe 
de Negociado de tercera clase, inspector de Adua- 
[nas don Benito Rodríguez, 1,250 pesetas.
El Ingeniero Jefe de Montes coraUnlca al señor
periodo voluntario en lafDelegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- 
Oficina de e.^ta Recaudación, sita en Vélezljudicada la subasta de aprovechamiento de pas , 
M álaga, calle Enmedio núm. 8, durante cuyos I to del monte «Sierra Plana», de los propios de Ar­
días pueden pagar sus cuotas sin recargo á favor de don Emilio Salcedo de la
guno, los Contribuyentes que tío lo hubiesen *
hecho en sus pueblos respectivos.
*ik 4i
, Iguál cobranza se verificará en los pueblos 
de la zona de Ronda, por el Recaudador Su­
balterno de la misma don Modeste Escobar 
Acosta, en la forma que se expresa: '
Benahavís, los días 15 y 16 de! actual.
Benalmádena, 4 y 5 de idem.
Fuengirola, 3 al 6 de idem.
Isíán, 3 al 5 de ídem.
Marbella, 6 al 9 de idem.
Mijas, 1 al 4 de Idem,
Pjé.n, 3 al 5 de idem.
Del 26 al 30 queda abierto el segundo pe­
riodo voluntario en la oficina de la Recauda­
ción, sita en Fuengirola, calle de Marbella nú­
mero 12,
Lo que se anuncia para conocimiento de los 
Contribuyentes.
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los si­
guientes retiros:
D. Quintín García Tarascón, comandante de ca­
ballería, 375 pesetas.
Pablo Ramos González; soldado de artillería, 
28,13 pesetas.
José Valencia Bernabé, guardia civil, 22,54 pe­
setas.




Junta oficial de socoríos
Buques entrados ayer 
Vapor «Grao», de Almería.
Idem «Antonia», de Cette. 




Vapor «Sevilla», para Melilla. 
Idem «CabañaU, para Almería. 
Idem «Antonia», para Alicaúte. 
Idem «Grao», para Algeciras. 
Idem «Rita», para Aguilas.
Distribución de auxilios á Industriales y pe- 
queños propietarios por la Comí rión mixta de t »» ,  «  ,
Cuando se convencieron de mi resuelta actitud |l3 Junta oficia! de socorros  ̂y Cámara de Co-| M e r c a n c í a s  l l e g a d a s  a y e r
de no dejar pasar sin discusión y el escándalo con-í mercío, empezada el 26 de Marzo de 1908. 
siguiente este asunto, que querían mantener en re-1 Lista número 56
serva, me propusieron una transacción, y yola? „ ±
acepté, porque no lesionaba los intereses tantas I Suma anterior, pesetas 162,054.50 
veces comprometidos de Ronda. Convine,pues,con 1 6422,. Bernardo Fernández Pérez, verduras, 
el Sr. Bergamín la modificación del último dictá-i-Peregrino 7; 25.
men formulado, en el sentido de que no fuese sino! 6423, Emilio Fuentes Trigueros, panderetas 
el Estado quien pagase la indemnización. El dicta-1 y otros Ermitaño 16‘ 80
delVoToíilSe-*^^"^^”*̂ ’̂ redactado| 6424, |uan Fernández Garda, zapatero, Pu-
«Esta Comisión propone que el Congreso mani-|^^^R¡íoK^^¿ jq Io r ,;»»  ¿ i .fieste haber quedado enterado de la referida co-| \ Díaz, hortelana  ̂Cal-
municación ministerial y del incumplimiento en ella . j i  ¿huerta) 2Ü0.
declarado de la sentencia de este Tribunal Con-; 6347, Rafaela Castejon Millán, maestra de 
tencloso de 20 de Julio de 1901, siendo obligatorio [ Iznate, Posada lllesca; 150. 
para el dicho Centro ministerial, fijar, como in-| 6420, María Domínguez Román, verduras 
demnización al derecho reconocido por la mencio- ? Pasillo Guimbarda 21 • 100 ^
nada sentencia y real orden de 27 de Julio de 19001 6426, Juan Gordillo Roméro, Confitería Ce­
ní Excelentísimo Sr. Marques de Casa-Loring, el? .abuela 17'80 «illCUd, V..C
valor de los productos de corcho délos sietemon-| cAfyr _  j J x .
tes que, propios de la ciudad de Ronda, llevaba en I Gutiérrez Bach, propietario,
arrendamiento hasta 1905, cayo va/or será
cho con el total ingreso que, por cualesquiera que ? 6428, Alfonso Gutiérrez Bach, propietario, 
sean los conceptos, obtenga el Estado de la ordena- i Huerta de Bach; 150. 
ción de los montes de Ronda.» i  6429, Antonia Garda López, Costurera. An-
Esto equivalía á ganar Ronda el pleito; y me cu-| ge! 3; 80. 
po la honra, de haber contribuido á .to  dichc5so| 6431, Felipe González Oléas. verduras V 
fm; al cual llegamos poco antes de disolverse las;0tfQĝ  Puente 6‘ 75. « « a y
Pero recientemente constituidas las actuales,^., ^^ '̂^®» ^hÍnca!la,.Pu
recibo una carta del Sr. Bergamín, escrita de s u , *  .r. , „  , ,
puño y letra que en síntesis decía: «Amigo Teño-i Garda Rodríguez, gallinas y
rio: La Comisión ha salido por pefc/ierns, y sin re-|Otrós, Mármoles 140; 100. 
solver ,el ásunto principal, ha dado un dictamen! 6436, Josefa Hidalgo Rodríguez, taller de 
que no es él que teníamos convenido. Véngase e s - ; plancha, Alvaro de Bazán 24; 65
“ o * í& H « e c ló  Gávira, vendedor de
mi sorpresa, cuando á poco me afirmó dicho señor, y  .
que el dictamen estaba aprobado; es decir, que se ' Jiménez Sotómayor, escuela,
aprobó á continuación del acta; pues la sesión ha-i Tiro 20; 65.
bía comenzado momentos antes. | 6441, Andrés López Fresneda, estanco, Car-
En un asunto transigido, que por tanto tiempo men 64; 125. 
había permancido en la orden del día, donde se 6442, Dolores Luque Fuentes zaoatería 
ventilaban intereses tan respetables, se nombra polvorista 14* 65 ’
Comisián el primer dia en que se reúnen las sec-i raao Trian’i nríora d.,í,  ««.«..«i-  ___
ciones, sq (fictamina con urgencia, y aún con = q ./-k ’ ■* PSra RuiZ, escuela. Jaboneros
más celeridad se aprugba. Esto no necesita co-| .
mentarios.» | 6444, Manwl Luque Domínguez, frutas y
«Yo no era Diputado,' me apresuré á dar qn-l^tfOS, I t̂bera Guadalmedina 33; 100. 
cargo á un amigo para que hiciera una interpela-f 6445, Antonio Martín Fortes, coloniales, 
ción. Así lo hizo el Sr. Ñougués en defensa de los|FeijOO 16; 200.
intereses de Ronda, y consiguiendo del ministro | , 6447. Francisco Martín Aeuilar frutan
el ofrecimiento de traeral Congreso un proyecto; Puente 3 6 ‘ 65 ^ ’ * ’
de ley, lo. que era tanto como ofrecer que la in-| 6430 Rafael finertAm o„.,
demnización la pagaría el Estado. | luan 14- 45  verduras, San
Particularmente nos asegur(5 el propio ministro, l- ' Rjoo ’ . 
al Sr. Canalejas, al Sr. Nougués y á mi, que Roti-f u  García Ramírez, .yerjuras,
da en nada sería perjudicada, ¿qué ha sucedido - 65.
Por ferrocarril.—105 barriles vino, á Gó­
mez; 15 sacos arroz, á Iglesias; 30 id. cáscara 
naranjas, á García; 16 barriles alcohol, á Nar- 
váez; i7 sacos azúcar, á la orden; 10 sacos^a- 
cao, á García; 2 barriles vino, á Mitlán; 40 
sacos arroz, á González; 15 barriles vino, á 
Fernández; 13 id. id., á Ortiz; 25 id. id., á la 
orden; 15 id. alcohol, al portador; 120 barras 
plomo, á Herrera; 40 sacos anúcar, á Peñas; 
80 barras plomo, á Talllefer y G.®̂ ; 2 vagones 
mineral, á Vandutker!; 3 vagones sacos car­
bón, á Zalabardo; 25 sacos mineral, á Reed.
M áquinas áifPíétílás
Arados Brabánt Melotte y de todos los sistemas. 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maíz y cort^o- 
rrajes. '
Segadoras Deering, molinos trituradores y de­
más aparatos para las industrias agrícolas.
Alberto A bles y  C.® Madrid
Para precios é informes:
J o s é  J ^ o l l u a  B u r g o s
Salitre  niím. S.'-^MALAGA.
después? .Según todas las noticias, han cobrado 
los herederos del marqués de Casa-Loring la can­
tidad depositada, como precio de la pela en litigio, 
y que se consignó á responder de las resultas del 
mismo.
El proyecto de ley no hay el menor indicio de
Ju© parezca; y han ultimado el escandaloso pleito e los corchos las Cortes y los elementos conser­
vadores.»
Y  termina afirmando el S r. Tenorio que esos 




Boda.—Se ha efectuado én Arriate el enla­
ce matrimonial de la señorita Rosario Becerra 
Melgar, con el joven labrador rondeño D. An­
tonio Gómez Qrtlz. . .
Les deseamos muchas felicidades. 
Enferm o.—En Ronda desde hace yariós 
días Bfi encuentra enfermo, nuestro querido 





El Rector de la Universidad de Granada ha apro­
bado la permuta que tenían entablada el maestrtí 
de la escuela pública del Cabo de Gata y el de Ojén 
en la provincia de Málaga. :
Leemos en la Revista Cientifico-Mercantil:
«Una comisión de la Junta Directiva del Colegio 
Central de Profesores mercantiles,visitó en su des­
pacho oficial á D. Ricardo Magasén, Jefe del Nego­
ciado de Comercio del Ministerio de Instrucción 
Publipa, para testimoniarle el afecto dé sus eom.> 
pañeros y la alta estima en que tienen su constante 
labor en beneficio de la carrera.
E lSr. Magasén, que. honra el titulo de Profesor 
mercantil que posee, manifestó su,agradecí miento 
por tal deferencia, asegurando á la Comisión que 
no descánsará hasta conseguir nuevos horizontes 
para la carrera de Comercio, y ofreció al Colegio 
su incondicional concurso.» ®
depósito de Hijos de Diego laartln Marios, Granada número 61.-Ce
i  V / B  mentó//EífCí/LES (el mejor conocido) d o s  AiVCO/?A5 F AÍAiVOmim
económicos."Se garantizan las calidades. J
” CARR ILLO  Y  COMP
" © M A M A B A '
Fpimepas materias papa abono» 
Fópmulaa ospéeialés papa toda oíase de OMltivos
DEPÓSITO, EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i p e o o i ^ n :  G p a n a d a ^  A l l i ó n d i g a  n i i m s .  11 y  l a
fi
I
m u í x m m » B ! A . » t O N T A i í © O M
D E  P I A N O S
J L l m R i o é »  d o  s a d s i o a  é  i u s t m i n e i i t o s
acreditados constructores españoles jr extranjeros
--Instrumentos músicos J e  todas cI^ es.-A ecesp rio s y puerdas paratoda cl¿sé déins'írümeñtoí! 
Sucursáles en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pasteo del Príncipe 12.
V enta a l contado y  ¿  p to o s . Compostara® y  rep araciones
GRAN FABRICA BJE C. M ENDEZ BA Ü.— ESTEPO NA
Fabricación esmerada en todas las clases que desee el consumidor. Corcho en tilanrbfl 
para artes de pesca y discos para boliches y sardinales.
Planchas contra el reuma y enfriamiento de los piés, prbpiás para salás de labores
comedor y mésds de cafés ' *
Depósito, calle Santa María, n.°; 8, Málaga (Sombrerería)
L a  p p i m e p a  e n  J B s p a i l a
La casa Pabón es la que más barato yende por tener maquinarías con todos los 
adelantos modernos en la fabricación de platería.
artículos que fabrica compiten con los extranjeros en precio y ca-
iiudci*.
Cadenas oro 18 kilates á 3‘50 francos el gramo.
Pulseras y cadenas para señora á 4 francos el gramo.
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marea autorizada por 
el Minfsterio de Fomento. El que compre por valor de 60 pesetas se le reeala una 
sortija de 5 pesetas como anuncio de la casa. ^
F a b r i c a  O U e r i a s  2 3
S u c u r s a l  C o m p a M a  S 9  y S i
M AN U EL ROMERO C A 0ER ES
A N T i a U A  C J S A  D E  D O N  N I C A S I O  C A a E
ral?prelL®tetemS^^^
timos, frar ela id, id. 0.25 ídem. Terciopelos, artículos de punto,'Corsés,*^abrÍgos, alfombras oafios 
cobertores y todo lo concerniente al ramo de tejidos á precios de fábrica. aiiomoras, panos,
Se I.»-
^_Vi8lta^^ta casa antes de hacer sus compras. Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
Alm acén de Cerealeis. Ataraxana»
* '  é  ^
1 9 .
V E N T A  A L  D E T A L L
Se eomppan sacos vacio®.» En venta importantes partidas.
Agaas de LaojariD
Semánalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de uñ litro.
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Larlo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa< 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re- 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producid» 
per abuso del tabaco. r ■*
cUm . “  “ ' I "  í ’.kesttones « « .
rieVi*”'*'’*’  í  pasto, desaparece la Icte-
No tiene rival contra lá neurastenia.
40 etnaos. botella de 1 litro sin casco
de Carbones
-r Artificiales y Minerales
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz-
arbón euQiM crivado, quintal . . . 
larbon quejigo superior, idem . . .
arbóu dé ParíSx id e m ............................
árbón para máquinas de vapor, idem.
ía
Por tratarse de un asunto de interés vital para^ ¡i* ^  ̂ ín tfí-
ciudad de Ronda, vamos á reproducir algunos á
párrafos de un artículo que eo sus respectivos dueños y |f0l|íbidas,









.emento portiand superior, quintal. . 3,50 » 
Pajas dejrJgo á.70 céntimos arroba, así como 
toda clase de Lozaa, Escalones y demás Hidráuli- 
T A j  . . . 1 eos á precios de fábrica.
Los maestros de la provincia remiten álásecre- l  i »  partidas precios convencionales Venta» ra 
taría dp esta Junta los presupuestos del ffl§téri8l éé fco&ado, ^  rtCnvencionaies, Ventas la
T
A ®  ®3tíSgí@2S®|<íx<iíf
fABñmAmB úBALCOHOL mwo'
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos Ips derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3’50v 
4 pesetas arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de 1904 á 
4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 50. Montilla á 6, 
Madera á 8. '
Jerez de 10 á 20. Solera archlsuperior á 25 pe­
setas. D ulceyPeroXim enáO .
Maestro á 6 y 6,50 pesetas. " ^
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome desde 
8 ptás. en adelánte.
Tierno desde 10 á 14peietas, arrope devino á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
T am b ién  se vende un automóvil de 20 caba­
llos, casi nuevo.
JB5«eFltoFÍo« Alameda 21
E l L iav ep o
^Establecimiento de FerreSfjría, Batería de Co* 
ciña y Herramientas de tod»i ciases/ '
*®^P*'®cer al p ú b li^  con precios muy ven* 
Batería de CoclMi
90-12 90 y 19,75 en a d .e i¿ n ^ a s \ í l )
p r e í ^ ^ ^ '^ p '3 S ¿ .'' . “ W *'
Bálsamo óplentnl '
n im  rip curativo radical de Callos,
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
y tiendas de Quincalla.
rretote.ÉaUmS''' R<>Wg«ex, F,-
Exclusivo depósito del B ito m n
se enseñan á precios módicos en la 
A cad em ia  de Id iom ae
Calle Nueva, 18 y 20
Frente á Fraile y Parejo 
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII [ 
Lecciones de prueba gratuitas i 
225 Sucursales en el mundo entero
y  ________
PLMAI ¥  CONSTITUCIÓN -MÁLAGA
i tardí» pesetas, hasta las cinco de la
I .  tres pesetas en adelante, á todas horas. 
,.< d iario , maparrones á la napolitana. Variación 
í en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. 
1 SERVICIO A DOMICILIO




l ^ a n q n e l o  .
Contiene el 50 Oip dé mercurio metálico puro, 
éompletamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctricof ^
/arm ada y Droguería do 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales
J'psé impellitiepi
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz oar-
to sy se cre ta s .—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRF.\r Anr\rr\  ̂xviJ-
secr t s. s lt     . 
i - ir t 
LLAYÁPOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
farmacias.
G ' T a j n d o s  a l m a c e n e s
— D E —
e s p e c i a l  DE ESTA CASA 
narfl surtido en artfculos de lana
para tr^ es de Sieñoras y Caballeros.
temporada ®*go<*ón para la próxima
sSTAYairerel?®“*“ '°‘’= “ 
p i S t o  1 iíy “ S / o s° '̂ ^ ^  
s e  confeccionan trajes de todas clases.
fW .
D O S  Ü D I O I O N I S S
l í  PBÍÍÍS!
F O F I^ I^ A M
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
iá renta liquida en los seis primeros meses 
de desalquilo en los contratos por 5 años y 
por un año en los contratos hechos por 10 
años.
Los pagos de los arrendamientos de los pi­
sos vados, los efectúa en esta Ciudad men­
sualmente como si existiesen los vecinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insolven- _  
cia de los inquilinos, efectuando la Sociedad \ 
el cobro de los alquileres y abonándoselo |m 
mensualmente á los propietarios en esta Ciu- g  
dad, sin necesidad de mediar para nada con 2 
ios inquilinos. 4
Pidan folletos de esto? dos Seguros al Re-  ̂
presentante general en Málaga, calle Santia- 1 
tiago núm. 6 bajo. , ^
La harka estrecha el círculo de operaciones 
contra Zeluán.
Si las tribus de Behatnara se le unen, blo­
quearán la alcazaba donde se refugia el Ro- 
ghi.
B e  S e i r i l l a
Dice el alcalde de Pedrera que los asesinos 
de los civiles han declarado que pensaban 
atravesar la provincia de Málaga, internarse 
en Gibraltar y embarcar con rumbo á América.
De Barcelona
■ S»Udáx ñlag fiéipímto de MáMge»
El vapor correó francés 
*  ̂ M o u l o u y a
saldrá de este puerto el dia 10 de Noviembre para 
Melilia, Nemours, Oran, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
F o p m c> sa i
saldrá de este puerto el 12 de Noviembre, 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
para
El vapor trasatlántico francés
..£aesAlpeé- -
saldrá de este puerto el 20 de Noviembre para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranágüá, 
FlorionapoHs, Rio Qrande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo en Río de Jeneiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y *̂ unta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
E l  r e y
Don Alfonso y Maura visitaron iá Universi- 
dad. '
El rey examinó eí manuscrito de Iá crónica 
de D. Jaime I de Aragón y un ejemplar anti­
quísimo de la Biblia.
Luego estuvo á caballo en e! paseo de Gra­
cia.
Desfilaron ante él las tropas de todas las ar­
mas.
Maura
Maura visitó el Círculo de Bellas Artes y la 
Exposición de otoflo.
Fué obsequiano cou un iunctí.
El presidente dió las gracias á Maura por su 
visita, contestando el jefe del Gobierno, en to­
no familiar, que se tiene por aspirante frustra­
do á la pintura.
Neíyativa
Ossorio ha desmentido los rumores que aco­
ge un periódico republicano sobre disgusto 
entre los militares por la actitud de ios cata­
lanistas. .
Alboroto
Los estudiantes alborotaron á primera hora 
por no concedéríes vacación con motivo de la 
visita del rey.
«Lunoh*
E! rey y Maura presenciaron en Romea la 
representación de obras catalanas.
Entre el segundo y tercer acto se sirvió un 
iancA.
D e  B i l b a o
Ha llegado dé Portugalete el carabinero Zo­
rrilla, conducido por cuatro números y un ca­
bo.
Servioio ds la  lo c lie
De P ro v in e ia s
3 Noviembre 1S08. 
Be meirma
A la llegada á Utrera del tren de Málaga, 
rodeó e! convoy un gran gentío, asaltando el 
coche 100 B,
Tres parejas custodian á los presos.
Laureano da muestras de abatimiento.
£ i Cojo de Badén se ríe al oir los insultos 
de la muchedumbre, mirándola cínicamente.
que hagan Ferrándiz y Maura, se declarará de­
sierto e! concurso de la escuadra. ^
#sto sería una verdadera desgracia para Es­
paña, según Ferrándiz.
M á s  d©  l a  i n t e r p e l a c i ó n
Burell explanó su interpelación sobre la es­
cuadra con feliz palabra, extendiéndose sobre 
la aplicación de la ley de jurisdicciones.
;ai tratar de este asunto, ageno al verdadero 
motivo de la interpelación, el debate fué vivo 
é intefesante.
El hijo de Sánchez Toca contestó, defen­
diendo á su padre.
Burrell señaló hábilmenie la casualidad de
Los presos descendieí’on del tren jurisdíctíórj
vistos de las esposas de los ífies, pero 
rradps los brazos y seguidos de una secciónl; -
dé la guardia civil de á caballo. . / ■ ^" o n ib s » á in i© n t©
D e  T e n e r i f e  i  sido nambrado jefe de la cárcel de Car-
La guardia civil de Laguna detuvo á B Antonio Aranda.
Niperesa, natural de Drénse y llegado recienfV LiO® p r e s i a p i a e s t o s  
temente de Málaga, por entrar en las casas y | Dice Dato que mañana á primera hora se 
amenazar de muerte á cuantos no le daban di-1 discutirán ios presupuestos.
ñero.
Ingresó en la cárcel.
De Barcelona
Amonastaoíón !'
Al desfilar las fuerzas de artillería, se pfa 
dujo gran tumulto, viéndose obligado el rey I  
refrenar el caballo que montaba para no sufril 
un atropello.
Con tal motivo amonestó Sotomayor, por 
las malas disposiciones dictadas para la ma­
niobra.
Un soldado se cayó del caballo, hiriéndose.
Ino idento
El alcalde conferenció con Linares para en­
terarle del incidente ocurrido el dia del entie­
rro del cardenal Casañas.
Parece, según las rhanifestaciones tíel alcal­
de, que el oficial que mandaba las fuerzas si­
tuadas en lá plaza de !a Constitución, se opu'f 
soá que pasara el Ayuntamiento, que bajo 
mazas se dirigía al templo.
B o  S a n t a n d e r
Con motivo de cumplirse hoy el aniversario 
de la catástrofe del Cabo de Machichaco,:^t 
cerráron los comercios.
Numéfoso gentío acudió al sitio de la explo-
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaíx, calle, de Josefa Ugarte 
Báfriéntos 26, Málaga.
C arro s A licantinos
Habiendo .ñjadq su residencia accidentalmente 
en esta capitál e í  representante de la fábrica de 
carros faeneros y de caminós de Novclda (Alican­
te) don José María Canto Sepulcro, Pozos Dulces 
23, tiene e! gusto de ofrecerse al público para 
cuantos éncargos deseen confiarle, con la seguri­
dad de qué qüedarán altameRté' satisfechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos de la clase de carro que se 
le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á 
que se quiera destinar.
José Ai.®' Canto, Pozos Dulces 23, bajo
Pedro Y  anees
En el trayecto, para esquivar Iá curiosidad I 
de! público, se envolvía Zorrilla en el capote J
Está abatidísimo y salió de Portugalete sin j sj5n 
despedirse de su mujer. pé la catedral salió una procesión cívico-
D© T e n e r i f e  j religiosa, dirigiéndose al monumento en que
Ha sido aplazado el mitin del domingo. | descansan las víctimas,donde se cantó un res-
Concurrkár todos los ayuntamientos y so-j po^so por el eterno descanso de las misma.?, 
ciedades de !a isla. | AI anochecer, regresaron los manifestantes
Vendrán representaciones de Barcelona. l á la basílica, cantándose un tedeum.
Luego irá utía comisión á Maciíid. | Asistieron las autoiidatíes y bastante pú-
B e  R i o t i m t o  jbiieo.
■ La huelga general continúa en el mismo es-! ® « J e r e z
tado. ■ í Creyendo que los asesinos de los guardias
0 e  A. a® P a l m a s  I venían eii el expreso, acudieron muchísimas
Enlacóstasarhan aparecido grandes luaa-j ^“50™“  estación, sufriendo un desrn-
%nfgmn®pm?e dél daHoso insecto pudo s a J  , , ®  suscripción en
nar fierra, causs ndo enormes per juicios en los; aprehensores,
pueblos ribereños.
Seespérá que el mar arroje á la costa otra 
langosta de peor especie. | Cadáver
oaS f a ° S c t ó í  ^n la travesía del rio Oria se ha encontradopara la extinción oe la plaga. | gj cadáver de un joven de veinte años que fal­
taba de su domicilio desde Octubre.
Estos son, según Besada, iguales á los vi­
gentes, con varios aumentos.
- B ie ta m e n
La comisión general de presupuestos del 
Congreso dictaminó favorablemente el de 
Guerra.
Las oposiciones de la comisión dijeron que 
no podían discutir sin conocer las cifras tota­
les, suspendiéndose la reunión.
I . 0 S  a lc o l& o l e s
Raveníós combatió en el Congreso el artícu­
lo primero de la reforma de alcoholes, expo­
niendo los argumentos de siempre. i
T a rifa s  fe rró v ia ria s
En breve publicará la Gaceta las nuevas ta­
rifas ferroviarias.
. M onum ento '
Previa la bendición de rúbrica, mañana se 
inaugurará el monumento erigido en la calle 
Mayor, frente á la casa desde donde fué arro­
jada la boínba contra los reyes el día 31 de 
Mayo de 1906.
'1.̂ 0 ® i^ le o lio Ie F O ®
CoRCluida la reunión de alcoholeros cele­
brada esta mañana, dijo Andratíe que estaba 
p|evisto eíforaplm iento, pues habla gran dis­
t o c ia  entre ¡as proposiciones de aquéllos y 
ellicnsamientG del ministro, por existir inte­
reses encontrados. !
;|Dice que existe disparidad de opiniones en­
tre los alcoholeros, pues mientras los de Va­
lencia transigen en dar veinte pesetas sin de­
volución, se oponen á ello los de Jerez, Los 
de Tarragona consideran necesario dicho im- 
püesto.
P e rm u ta
Se ha autorizado la permuta entre los vigi­
lantes de las prisiones de Ceuta y Granada, 
respectivamente, Salvador Martínez y Fran­
cisco Díaz.
d e  M a d r i d
La Ptevisión ándaluzaí í 'F9
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
Capital: 1 .000 .000  de pesetas.—Capital desembolsado: S 2 5 .0 0 0  pesetas 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario tíel Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
Q u i n t a  d e  1 9 0 9
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia iníeresadós en dicha 
quinta, ¡as operscioiies que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
S O  O p e ^ e tiK S  s i n  m á s  g a s t o ®  n i  d e s e m b o l s o s
Por dicha cfintidatí se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce añ s de tesponsabdid ic!, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A C IO N E S  E N  2, 5  Y  4  PL .A Z O S 
Para mis datos y suscrioiffsé diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago, 6, bajo.
Despacho de Vino
O ra n  r e b a ja  d e p recios»  C a lle  S a o  J u a n  de D io», M
Don Eduardo Diez, dueño de este esíabledaiieníó, en combinación de un acrediíado cosechero 
ds vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlo* i  conocer al público de Málaga exoen- 
derlo á los siguientes PRECIOS; y
3.75 1 mú. de! Yaldepeña» Blanco. . Pías. 5.00
1.90 ii2 id. id. id. . * 2.50
1.00 l{4 ld . id. id. . . » 1.25
0,25 Un litro id. Id. . » 0.35
0,20. Botella de 3¡4 de litro. . . . ® 0.25
De San Sebastián
De M adrid
R .  M . !
á su distinguida clientela y tiene el gusto de 
patticipaile que ha recibido ios nuevos géne-1
ros de invierno, procedentes de las mejores fá- i cu^r.
3 Noviembre 1908. 
< I ..a G a G e ta »
Publica hoy:
Disponiendo que los gobernadores formu­
len actualmente ¡a memoria sobre el estado de 
la benefice.ncia provincial, municipal y parti-
bdeas del país y extranjero, en su nuevó esta 
blecimiento de sombreros, calle del Marqués 
de la Paniega núm 21 (antes Compañía). Esta 
ocasión me proporciona el gusto de saludar á 
mis favorecedores,ofreciéndoles mi nuevo do­
micilio.
V jB H T A M A e  
Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruella
ESTACION D E  INVIERNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras, yérdii deras fantasías del país y  ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, al­
tas noTedades y últimos modelos de P a­
rís y Viéna.
Boas de plumas y  piel en todos tama­
ños, de gusto variado y  procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artícu­
los para caballeros, tanto para trajes 
comó para ábrigoSé
Magníñeo surtido en alfombías de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en
Ordenando se proceda á revisar los escala­
fones de maestros y maestras primarios.
Anunciando caso de cólera en Filipinas.
Citando al excartero tíel Colmenar Dionisio 
Confieras,
adi^ p e s u e l t o
No se ha decidido aun la fecha en que la 
corte irá á Sevilla.
Parece que será en Abril.
A l m u e r z o
El escultor Blay será obsequiado por sus 
amigos y admiradores con un almuerzo el 
dia 8.
I n s t a n e i s  d e s e s t i m a d a
La instancia de la Asociación gremial de 
Criadores y exportadores de vinos de Mála­
ga, respecto á la clasificación de ía vasijería 
existente en las bodegas de los criadores, ha 
sido desestimada por el ministerio de Ha­
cienda.
B e  a l c o l i o l e s
A las diez de la mañana se reunieron los di­
putados alcoholeros en ei déspácho de Antíra- 
de, asistiendo también el Director de Adua­
nas. ;
Después dé fies horas de laboriosa discu- 
sien, no se pudo llegar á un acuerdo, á causa! 
de los intereses opuestos entre .las industrias' 
que sé üérivaií del alcohol.
Todos se mostraron conformes en lo que 
respecta á la cuota de veinte pesetas, con de­
volución, pero él ministro solámerite transige 
con la de treinta y sin devolución.
Los catalánes mantienen la libre destüáción 
del producto dé la vid.
Muchos de ios reunidos asintieron á 
criterio, aunque juzgan imposible obtenerlo.;
Eli vista dé la discrepancia resultante, sé ha
Incendios
Un incendio destruyó el caserío de Tallerri- 
zarra y otro el de Golrraga.
D e V i g o
El almirante de la escuadra rusa niega que 
82 promoviera un motín en la flota, á la salida 
de Piymouth, no ocurriendo sino que el subte­
niente Zopolengo, cuando pegaba á otro com­
pañero con un revólver, se le disparó el arma, 
matándole.
Mañana se verificará el entierro del infortu­
nado marino.
Se ha pedido autofización á fin de desem­
barcar una escolta armada para readirle hono­
res.
De Madrid
Perpétuo 4 pOf 100 Interior..... 
5 por 100 amoftizable.,.,.,.....,.
Amorílzable al 4 por 100...........
■Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
» Híspano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.® A. de Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinaria. .̂...
Azucarera obligaciones..........
Cambios
París á i* vista.......
Londres á la vista.................




















1 srb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas.  
1¡2 id. id. id. id.
l!4  id. id. id. id. *
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
boteiia de 3i4 de litro. . . . »
P o p  p o p t i d a  p i * ® e £ o s  e e n v e n e i o n ^ l e s  
B ío  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s :  c a B s  S a n  J n a n  d e  D io s .  2 6  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de' uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0‘25 
céntímos.—Ctín casco 0'35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y e! dueño de este establecimiento abonará el valer 
de 50 pesetas al que demüésíre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para cornodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
.......................................................... ....... ..... ''"™“'̂ *“̂ ^̂ BB»*JaaiiaiMaigBS«BBI!5aEgEil̂ Ba88aKW!jSa!Sa!mBg5a!ag








Fi-Qoio á& ‘h o y ’ en M
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . r 'M ll ‘20
Alfonsinas . , . , 111‘00
Isabelinas. . » , . . 112'00
Francbís , . , , / , IU ‘00
Libras. . . . , . 27‘70
Marcos . * . . . . 135‘75
L ira s ...............................TIO'OO
Reis. . . . .  . . . 5'00
Dolíais. . . . . . .  5'65
Desde Buenos Aires.—Nos escribe desde 
la capital de la República Argentiná nuestro 
querido amigo y coffeügionario de Cuevas 
Bajas en esta provincia, D. Francisco Caba­
llero Muñoz, manifestando que ha sido allí 
objeto de grandes atenciones por parte del 
Doctor Calzada y ofibs republicanos españo­
les.
Retraso dé trenes.—Por efecto del tem- 
_ paral y á consecuencia de la crecida del río de 
j Campanillas, sufrieron ayer los trenes consi­
derable rebaso.
El correo de Granada que párte de Málaga 
á las doce y treinticlnco, salió á las tres y 
cuarenta; y el tren que procedente de aquella 
capital debe llegar á las dos y treinta, vino á 
las cinco menos cuarto.
El correo general trajo treinta minutos de re­
traso.
De V laje.—En el expreso de las seis mar­




Artículo de punto én general paraiSe-|aqp|dgijq iiévár ía cuestión íntegra a í’parlá- 
ñoras y caballeros. iménío.
Constantemente se reciben nuevos mo-| Niega
exclusÍTdeíos en corsés, marca francesa 
va de esta casa.
Servició de la tarde
Del E x tr a n je r o
3 Noviembre 1908.
B e  J L o n d p e s
7be Standard publica un despacho dé Tán­
ger,en el cual se dice que es un hecho la acep­
tación de Alemania á las cláusulas de 
hispaho-francesa, concerniente á las garantías 
que se exigen al Haffid para su reconoci­
miento.
B e  B e l g r a d o
El gobierno de Servia, contestando á una 
comunicación de las potencias, Aconsejándole 
amistosamente que se abstenga de tomar nie- 
didas que compromentan la paz, declara que, 
á pesar de lo agitada que está la opinión, ob­
servará una actitud correcta.
De P ro v in e ia s
3 Noviembre 1908i 
B e  A U i u e e m a s
Los benibuiTía^os quieren castigar á los 
Beni-Amart, póf adhesión al pretendiente.
Aquéllos adoptan medidas para reunir fuer­
zas bastantes.
Be Melllls
Está paralizado él tiáfícd con el Riff, pUcs 
no es posible la circulación por los caminos.
Los campos se hallan abandonados y lami- 
seria cunde entre las clases trabajadoras.
Besada que la detcíminación de ía 
cuota de 30 pesetas obedezca á una cuestión 
política, siendo asi que se trata solo de un cál­
culo hecho para que la renta produzca, como 
inínimun, una cantidad igual á la que se logra 
por la vigente ley, sin peí juicio del desarrollo 
que adquiera dicho impuesto por virtud de la 
reforma;
Recaudación
La recaudación de Octubre último por ios 
diferentes conceptos, con relación al mismo 
mes del pasado año, arroja un alza de pesetas 
1.725.125.
Ppr tabacos y timbre el aumento asciende á 
300.000 pesetas.
Cvueei*o
Luego que saíga pl rey de Barcelona, mar­
chará á Alicante el crucero Cataluña, perma­
neciendo en este puerto durante las fiestas dé! 
14 y 15.
R o s e s i ó ñ
Créese que el vocal del Consejo Supremo, 
Sr. Sostoa, se posesionará dé la jefatura de la 
jurisdicción central de Marina.
V i s i t S
Una comisión de farmacéuticos visitó á Be­
sada para entregarie las conclusiones votadas 
en la última asamblea, y con el fin de felici­
tarle por su campaña sanitaria.
F e r s e c u c i ó n
Lacierva no tiene noticia alguna del tercer 
asesino de los civiles, lamentande que los cor­
tijeros no auxilien á las autoridades.
L o s  l i b e p a F o s
Los liberales no fijarán su actitud hasta el 
regreso de Montero Ríos.
O b l i g a c i o n e s  «
Hoy empezará en el Congreso la discusión 
de las obligaciones generales respectivas á 
los presupuestos de los distintos departamen­
tos, en los que figuran loa aumentos produci­
dos por disposiciones legislativas.
A Hacienda y Presidencia responden, res • 
pectlvamente 200.000 y 200.0Q0 pesetas.
En Guerra no hay variación,
3 Noviembre 1908.
IrfOs a l e o l i o l e r o s
Los alcoholeros continúan en la misma acti­
tud y Besada persirie en su criterio.
Eos diputados vinicultores se reunirán ma­
ñana.-
La extensión dada á los discursos de hoy 
hace presumir que hay muchos interesados en 
oponerse á la aprobación del proyecto.
J L a  I n t e r p e l a c i ó n  d o  B n r e l l
Lá interpelación de Burell no ha teñido la 
transcendencia que se suponía.
En lo.s pasillos reconocían todos su fracaso, 
conviniéndose en que ¡as oposiciones deben 
abandonar la blandura con que se trata este 
asuntOi
E«a e s c u a d r a
Insístese en que á pesar de los esfuerzos
WLEBRAMAB UL T/MA m B A  
4 Noviembre 1908.
D e  B a r c e l o n a
Júzgase posible que los reyes áon Alfonso 
y doña Victoria visiten nuevamente esta capi­
tal durante la primavera próxima.
- ú e  C a l m e s
Hoy se celebrará en esta población ia boda 
de la princesa Pía de Borbón con el príncipe 
Luis de Orleans.
Serán testigos el duque de Calabria, el in­
fante don Carlos, el duque de Chartres y don 
Pedro de Orleans.
Bendecirá la unión e! obispo de Riga.
BI p rin cip e  R u p p recb t
La oficialidad del regimiento montado de ar- I íilleris de que es coronel honorario ei príncipe 
Rupprecht de Baviera, ofrecerá á éste un ban­
quete cuando se halle en Madrid.
Además, un grupo del citado regimiento 
maniobrará én C^rabanchei, en presencia del 
príncipe.
En honor de éste se verificará una cacería 
en los cotos regios de Riofrio.
Francisco Corpas, don!Atturo" Vives, don Al­
fredo Llopis, don Franctsco Luqua y señora,' 
dpn Pedro Martí, don Celedonio Moya, don 
Antonio Rianero, don Antonio Arce, don josé 
Monserrat y señora, don Wenceslao García, 
idon Esteban Saenz y famíii?, don Manuel 
Maldonado y don Rafael Bellido.
H- teles.—Bolos difeientes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los señores si- 
guienteí:
Colón — D. Francisco Cursi y don Francisco 
Salvat.
Boda.—Anoche se verificó el enlace mairi- 
raonial cela señorita Dolores Durán Arnosa 
con don Román Gutiérrez.
Deseamos felicidades á los contrayentes.
Sepe’.io.—En el CemeníeisQ de San Miguel 
recibió sepultura ayer tarde á las cinco y me­
dia el cadáver del industrial D, Lino del Cam­
po Garda,
Al acto asistieron numerosas personas entre 
las que figuraban los señorea don Miguel Fer­
nández Cazofla, don Francisco López, don 
Eugenio Puente, don Rafael Arrabal, don Luis 
Flaquer, don Leandro Velasen, don Silvestre 
Gallardo, don Braulio Aceña, don León Re­
vuelto, don José Ramos, don Manuel Fernán­
dez, don José Carmona, don Eduardo Fernán­
dez y Hernández, don Esteban López, don 
Francisco Fiaqüér, don Antonio Serrano, don 
Salvador Pérez Marín, don Guillermo del 
Campo, don Juan Vela, don Francisco deS 
Campo, don Lucio Sanz, don Juan Canillo 
don Epifanio Garda, don José Muriel, d'.tí 
Ladislao Tello, den Francisco González don 
José P. Fernándex, don Bonifacio Aivarez 
doc Francisco Montosa, don Carlos Tuger!
rinn Anfnnin nti-oira v?___ . . . . “ 7 »
A Granada, don Juan Blasco Barroso, M i S ^ R d f
^^ACérdoba, don Jacinto Fe.ná„dea g a S i S
Para Antequera.con su esposa é hijos, d o n L S f  don Robe,
Luis Morales Berdoy, director de la fábrica jA S - e  d o f f i
azucarera Antequerana. I ‘ J^ñán de las_ I ticrfíSj cloti lose ^iiíz £fiC2so« ĉ on
Ju n ta  superior do Beneficencia.—Por! fio, don Pedro Gallo, don Pedro Gómez 
real decreto publicado en la Gaceta, se crea f chez, don Juan Flaquer del Porta! don fn«?é 
esta Junta que tiene la misión de auxiliar al Montero Cabello, don losé Ana4 
Qobteno ene ejercicio del protectorado y don Diego Prado . Z f o s é  
preparar las reforinas que convenga llevar á don Pedro Calvo, don Ratnin ^  ’
cabo en la legislación del ramo. i non luán VHai rinn
Dicha Junta podrá disponer visitas de in8-*Blas Podadera  ̂don Rafael Rû ẑ ^̂ víS* rin” 
pección a los establecimientos 6 fundaciones rforberto Péfez ¿ n  EmIlifÁvita d S á n u e í  
de beneftcencia; nombrará patronos para las Rodrigues julián, don Juan S uum K l '  
fundaciones que carezcan de ellos, salvo el rint. nirr. J  •’ Rueda^
nio Fernández Gómez, don Evaristo Mingueí 
y don Domingo del Río,
chores D. Anselmo
pre de fa junta superior.
También resolverá la cuantía de las dota-1 
clones que se señalen á los secretarios de las 5 Presidieroirel duelo los 
Juntas provinciales de Beneficencia. fP. Blasco, O, AM st S , A-eha D Andrés
Viajeroa— Ayer llegaron á Málaga los ?!-1 Sana y O. Jos* Cardona *  “ ’
j « , = = Q u a r d W  -a de. B-
ÔÍI Antonio Verdu, don Santiago MaíiíríédQ- .
’ doS -.Ha.regresado de Torre del Mar
í F^HnrpñhTóc’ Rafael Vives^'don José Garda Souvirón.
, don Felipe I^objes, 0^., ¿arios Confieras, don Podrada.-En la casa de socorro de la ca-
142 EL PASTELERO DE MADRIGAL 
había dicho á su corazón; pero cuando vió el cuerpo guardado 
en la tienda del campamento, su corazón se extremedó con su 
primer latido de amor.
Y en tantas horas á su lado, contemplándole, con ansiedad, 
observándole, deseando ver una señal decisiva que la hiciese 
confiar en que no se apagaría su vida, en que vería sus ojos 
fijos, en ios suyos, llenos jde amor y de dulzura, háblese eleva­
do el amor de Mirian háñia aquel desdichado al gran, límite á 
que podía elevarse su aqfior.
'Mirian no podía amajr ya más de lo que amaba á su herido.
Por éso al notar queila fuerza de su vida crecia, la alegría 
de Mirian se sobrepuso por'un momontoá todo; pero después
padre
143EL, PASTELERO DE MADRIGAL 
voluntad deí sultán fuera generalmente acatada.
En tal caso, Mirian no tenia ofros medios de protección 
para su herido que su sentencia de muerte.
K II
re­
no pudo menos,de recaejr en su verdadera situación; su 
había muerto de una manera misteriosa é inesperada; de 
pente se la había preserjtado su madre, á quien creía muerta, 
trayendo consigo á una hermana suya á quien no conocía. El 
sultán Sydi Ahtmet la airaba, era poderoso, y su madre y su 
hermana se la habían présentado huyendo de él.
El sultán debía verla aquella misma noche.
Estaban citados.
Necesitaba que Sydi Ahtmed le dijese qué gota de sangre 
era aquella que caía continuamente sobre la conciencia de su 
padre y que le habla vuelto loco.
EÍ sultán podía venir solo á la cita, ó  habiendo variado 
las circunstancias, podía presentarse como sultán en el morab- 
hito de un momento á otro, antes de que pudiese ser protegida 
pornadie.
En tal caso ella corria el peligro de ser arrastrada por el 
sultán á la triste posición de esclava, y el hombre de su amor 
podía ser sacrificado por el recelo del sultán.
La joven creyó que no debía perdonar precaución alguna 
para protejer la vida de su amado.
Podía suceder muy bien que, muerto Sydi Juzef, ella no 
tuviese como hija suya el mismo prestigio que sobre los santo­
nes y las kábilas del imperio había tenido su padre, y que la
Hay en toda casa árabe un lugar fanáticamente respetado, 
un lugar inviolable que nadie se atreverla á profanar, ni el 
amante más enloquecido, por el temor de manchar la pureza 
de la mujer amada.
Este lugar es el aposento de una doncella.
Le protejen á un mismo tiempo las leyes, la religión y las 
costumbres.
Mirian, pues, se decidió á poner á cubierto en el misterio 
de su aposento al herido.
Nadie sabia que hubiese tal herido allí, más que Kaimo y 
Ayelah, y Mirian estaba segura de la ciega fidelidad de sus 
dos esclavos.
Se veia desamparada de toda fuerza contra la voluntad, 
contra el poder, contra la tiranía del sultán; la quedaba el 
amparo de engañarle, de confiarle, de ganar tiempo, de esperar 
la ocasión .de un descuido y probar una fuga.
Nuncá somos más activos que cuando nuestra actividad 
proviene de una ardorosa aspiración de nuestra alma.
Mirian entró en su aposento, ayudada por Ayelah, hizo en 
el un lecho con la parte de los almohadones del divan que 
habían quedado después de haber hecho con los restantes el 
lecho en que se encontraba el herido.
Luego volvió junto á éste, y ayudándola Ayelah, le con­
dujo con gran cuidado á su aposento.
Después, la señora y la esclava quitaron los almohadones 
que hablan servido de lecho al herido en aquel lugar, y los 
pusieron en el aposento de Mirian: exhaumaron aquel lugar, 
para que perdiera el olor á enfermo, y solo quedó el desnudo 
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C?aiéa.—Lk íílní? Daloí’es €st§ví Mafín d¡á:i 
ayer una caída, hirigiidosé eri lá cabelze.
Fué curada en la casa de socorro de la calle 
Alcazabiüa.
A la  eárcol. ~  Aye? tarde ingresó.en la 
cárcel de esta capital e! paíáátso qüe em Afíiaü- 
rín e! Grande agredió al sargetsto áe >a guai- 
dia civil y por cwya agresión cáisáó la muerte 
á su esposa.
El tiempo.—He aquí los pronósticcís de! 
tiempo para !o que resta de quisicena:
El rniéscoles 4, lluvias, principalmente des­
de Poítugal y Galicia hasta las regiones cen­
trales. .. - . , .
La depresión del N. O., de la PeníríSpla se 
hallará el jueves 5 én Irlánda, y la de? S. O 
habrá pasado á los parajes de Argelia. Se pro­
ducirán algunas lluvias en nuestras regiones, 
especialmente en el N. O. y regiones próxi­
mas al Mediterráneo.
D‘ei 6 al 7 será más tranquiia la situación at­
mosférica general de la península.
Del 8 al 9, tiempo nuboso y algunas lluvias 
en la mitad meridional.
Ei maltes 10, tiempo inseguro especialmen­
te en la mitad meridional y algunas lluvias en 
el S. de Portugal y Andalucía. , .
El miércoles 11, algunas lluvias y tormentas 
desde el S. y S. É. hasta la región ceíitfál.
El jueves 12, se regisísarán algunas ¡luviss.
El viernes 13, lluvias en el N O. de la Pe­
nínsula.
Del 14 a!15, será b ’síante tranquila la si­
tuación atmosférica geíietal, ejerciendo ŝola­
mente alguna influencia en el O y en .Me­
diterráneo los centros perturbadores.
E l príncipe de B s v ie ra .—Es Sipírvudoi 
en Málaga, de incógnito, él principe Kup' 
precht de Bavisra.
Enferm a.—Sigue enferma de gíavedad Ja 
señora doña Dolores Jiménez Gonzáicv, viuda 
de Soriano.
De todas veras le deseamos alivio.
Acia>'Ación.--No ese! cajero de hú  An- 
d-aLtccí? sino ei cspsdo' seííor l.ópez que h.¡ 
ifgstedadc'á AdcanRc '
A üOiSi^rea.—Ha marchairó á Gomares e? 
alende'dtí aquél, pueblo tíab JoPé Fiías.
Roíiba á gráníil.-Cqmp esto de los robos* 
donde la aiccííón de la jpplícía es nula, ito tiene 
Importancia, vamos á dar cuenta de dos robos 
y titt intentó, atsí á  la %erá, como quien no 
hácielá c'osiá.
Macé ocho días, en la huerta de ios Pérez, 
prójima ál fielato de Cártámá, robaron las 
afembieras de las ventanas y desviando los 
barrotsa! de una de estas sa llevaron los ladro­
nes una piel de toro y vatios objetos de la­
branza.
EMi'a primero del cerrieníe, en la calle dei 
Asalto,, núm. 29 (Pelusa), rompieron el canda­
do déla puerta, pero apercibido el, dueño, dió 
voces y los cacos liuyeroq.
En la calle Huerta del Correo, 28, del mismo 
barrio, robaron una manta, varios haces de so­
gas y prenda de vestir.
La policía ¿sabe algo de un sugeto que en 
ese barrio se dedica á vender prendas de pro­
cedencia dudosa?
Cónsul.—El sábado llegará á Málajga, para 
posesionarse del cargó de cónsul de la Repü- 
blipa de Guatemala en esta capital, el señor 
don Nicolás Augusto González, distinguido 
literato.
Ocupaffíóii de arm as.—Anoche detuvo 
!a policía á tíos Antonio Gómez Viilalba y 
Juan Amate Panlagua, ocupándosele al pri­
mero una pistola y un euchillo al segundo,
Curado. -  En la Casa de Socorro del dis- 
íríto de la Alameda fué curado anoche de una 
contusión en él vientre, el betunero Antonio 
Casíiiío Aguirera (a) Calvillo, que la causó 
Miguci Solfs Raíz.
Este no fué detenido por identificar su per­
sonalidad.
V íctim a da la  torm enta.—Durante la 
tormenta de ayer cayó una chispa eléctrica en 
una casa de Huerta Alta, matando á un parro.
Intento de atracó.—En la puerta déla
I Catedraíy líeíiie al edrflcio de Correos,, tres 
¡ indlvldabs ibíeidaron aíracaf á un joven de 
> porte distinguido.
A las voces de auxilio que éste proflífera 
acudieren varias persona», entre eüas un orde­
nanza de telégrafos, quien interrogó á los pre­
suntos randas, teBiendo la osadía de decir que 
su propósito no era el robo, sitió reclamárle al 
joven cierta deuda que tenía contraída con 
ellos. ^
Esta explicación del hecho la diéroh dos de 
los ratérós, pués el otro huyó á los gritos del 
joven. ;
La policía brilló por su ausencia.
L a  fiesta e s co la r .-E n ’ el despacho deí. 
Gobernador civil se ceísbró ayer tarde ájas  ̂
cuatro la reunión magna anunciada, á fir»'d 
tratar, conforme al acuerdó adoptado por lá 
Junta provincial dé Instrucción pública, de ce­
lebrar en Málaga la fiesta escolar.
Asistieron al acto rfepreseníáníeS de diver­
sas coipócaciones oficiales y particaiares.
Discutido suficientemente el asunto,se acorr 
dó el nombramiento de una comisión ejecutiva 
encargada de arbitrar recursos para que la 
fiesta se celebre, en esta capital con la mayor 
brillantez posible,
>».if3gáESISIK8l«5B!á8aS«8li>m(Ŝ ^
fc»ELMSRAS m a t e r i a s  para ABONOS.
StlPE R FO SFA T O S de todas graduaciones
SuHató dé AMOÑIAÓí), N ITRA TO  de sosa. 
SAIrES D E POTASA f
co&eenírado3 paró todos los etíltiTos; 
su riquesa.
S a J i t r #  W
B eo é '^ iitü  '3ti E o i^ d a  O a r m 'a  I g p i n e B  6 8
T © a ts » o  C Jépvasat© ®
Entre los eíiíusisstas aplausoíi de la cún- 
currenda que asistió anoche al teatro Cer­
vantes, subieron á la gloria por tercera vez 
Rosario Pino y Emilio Thuilller,
Muyen breve se celebrarán los benefídós 
de ambos eminéníes artistas, interpretando ella 
Divorciémonos y Tliuillier Felipe Derbíáy.
Esta noche tendrá lugar la última represen­
tación de Don juán Tenorio, en función popu­
lar, con gran rebaja en los precios.
T e a tro  Iwara
Lá empresa, atendiendo á lóis favórea qué le 
viene dispensando el público de AJálííĝ ., no 
emite gastos ni sacrificios tíe níhgón género,
y con objeto de que pueda oir todo el reperto­
rio que canta el célebre artista el Mothaéló, ha 
contratado al renombrado gsitefó Jesús Ríu, 
llegado ayer de Oviedo con dicho objeto.
Esta noche, eri tercera sección, debutará di­
cho áhista, áconipañando al popular. Mochue­
lo én los á'Iégtes aires astuilanós, y muy fes- 
pécialmente las pravianas.
Cóñtibúán ib's éxiídS éh la segiíéda seccTón 
en que trabaja la gran troupe misteriosa Andér- 
soó, eñ SUS nuevos trucos.
Cinemsiiógrafo ídoal
Grandísima concurrencia asistió ánoclié á 
todas las secciones de este culto Salón, en el 
que se vienen exhibiendo verdaderas preciosi­
dades en cintas, pues la Empresa ha contrata­
do el se.victa de ellas con las mejores casas 
que hoy se dedican á alquilarlas.
Fueron de ua gran efepto anoche «Venecia 
y su laguna» y «Aduanero sobornado* y para 
esta noche sé anuncia la péUcplá de cuatro­
cientos metros «Ladrones incendiarios», de la 
que tenemos las mejores noticias, además de
un prograniá de lo más escogido y que cons­
ta de las siguientes cintas!
«No vale bádár» , «Pedicuro por amor», «En 
casa del dentista», «Flores y mariposas», «El 
perro justiciero», «Venécia y su laguna»; «La­
drón que hace á otros», «Aventuras de üñ pro­
curador», «Galán cándido»,- «¿Les alcanza­
rán?», «Entre salvajes» y «Ladrones incendia­
rios».
DIRECTORES
D O N  L U G A S  M A S S O T  
Capitán de artillería (retirado) é Ingeniero Industrial 
D O N  L U I S  D E  A L B A  
Capitán de.infanteria .
Preparación para carreras militares é ingenieros 
civiles. Sobrestantes y Ayudante de Obras públi­
cas, Telégrafos, Aduanas, Correos, <5.
H ineótrósa 1 9 .—M álaga
M i l á n  1 9 0 6 ;  O r a n ^  P r l x
£̂ a más alta reeompansa
Oro y Biploms k  Hobop y Grandes premios en P«íi, Nápoleii Londres, Bmseto, L i# , Milán, Madrid y B n d ip t
Bffiajgmiñcoá pi@,mos désS® 9 © 0  p o se ta s  osa adelautO j p o p a ra e io a e s  y  cam b io s
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EspeeiaiMaáes'ffermaééiiticas de garantlsida jiiireza y dé reconocida eficacia y econoMía, Eminentes é mmtmerabies médicos que las prescriben ea toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
farabe de Hemoglobina y Gíicerofos?óto fie cal. Id. dé Hipofosíitos, Id. de Koje 
Olicerofosfaío de cal.'id. de Qúiná. Jd de Quina ferruginoso, b’’ Ráhann t̂ riP
dé Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Giberí.Id. de 
de ába o iod? . o. ¡á. de Parotoioduro de Hierro ínaiterable.Id,
Ycdoíánico. Id. Yodotánico fosfatado.
g
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfaío de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodoíánicofosfatado 
Id. de Peptona. Id. de Nuez dé kola. Id. de Pepsina. Id. dé Pepsina y Diastasa. So,ución dé Gíórbidrofosfaío de caí. Id. id. id. creo
sotada. Perlas dé Sándalo, Eter, Trementina, Guayaco! y TerpinoL
Levadura de. Cervezâ  Magnesia granvMr efervescente, GUcerofosfato de. cal grarmlado, Koh r̂anu/ldda, PíMoras vegetales pwgántes, etc., etc.
ELECTRG-BIO-YIGOUR-WOOD
DEL DB. M. CALDÉÍRP
Los íiíctáiiieaes 'dé eminenci'as Juédioail y lafe-niúítipjes; envh- 
dones que cdn él aehaa obtenido, dea,ueáíraa que. nuestro apa­
rato es el más párfeelé y cómodo de cusntos< por íecSío 4© lá 
electricidad, co.mbatep la f.,, :
I Enfermedades nerviosas, debVidcid gfner*il,,M.!gxiq.yQcgpwir¡z, 
nenre¿ldnia, dolor de espalda, padecimienio de Los riñpñ ’̂s, ryu- 
jnaüsnio, lamingo, varicocele, fatiga^ ^streñirniento, etc,, etc,;por- 
ffue la elbf-meidad con qtie vigoniá el organismo da ¿éste;. la 
fortaleza qp.e carece y le pone ea cosdiciones para eómbíítir
lá dolencia ■ ... ,
,T9.Ó.« dvMUe deb® pedir.itycstrí», libro,.qoB.eovlamus
eraSis, acuujpaííáadolí un cuesíiouaiio !a consuít?.- - ,, 
usted, y íiuystjrps, Ductores le aif,án fiaucemenU 
d  nuebiró pue,de ó nó cú^árle,. f,
© p . M. fi*. CALBIBIK®* PíEerU i á e l  Sol» 9 ,  p rttl.
ios §ies*isSa<loB Scsíeíaíes nb ’«'óarl t̂b - ^|BSBUCÜ9Á
'RiA iSMiStSlA, eSástSeo, sla sisseSSe» «í ae<?j Ó̂O.— |tósoÍÓÍ. 
sarnas®  «SOE.ETSW




i:i¡S(Extirpa' répídühi'dnts,si!í. dolor ni m olesiíü, los ca llos, 
rd&yczüs, y las vcrfüfyos, 6 oulhi'spdudBs ttéí cutis. Es.ciirio* 
so ; no motiva /¿>sH íncQnvenientes de otros em plastos f  de 
ios íiqm áos en, g^ eriiL  És económ ico; p or um  pm tu pu e- 
ém ^extm erse muchos ca llo s  y durezas.
ÍSiB’veáiauffiTrificiaiicr atííGir- P3s2fi. dd Píec; ©.Gar̂ ífelpÚB, y pSííií̂ pSteít 
Por Í'-Si psQéláB ss eenaíl» por correo y
î iiaoneda
de varios muebles éo .buenUaq; 
iiay plano. Darán razón calle 
Nueva n.“ 34.
a t J i '
C l̂efctes pildoras pftra.Ia campista y segura curación de l&s
Cuentan 40 nBos de ézitoy son ei asombro de,lo* enferaros qM  
es^ pl^. Principales boticas á So reales caía, y se remiten por correo a uJdas
^^'^Mrrespondenda: Carretes, 35, Madrid, Málaga, farspácia de A. Prolongo.
Conocido por íocla lackrícía 
ypof sy ntar.arosa cííen- 
k : , ’ . ofrece al púbUco sus gran­
des 'ouocimieriíos ea iá cífnick 
tíentaL
Se construye desde ua diente í 
hasta - dentaduras cóinpletás á I 
precios muy económicos.  ̂ j
Se arreglan todas las déhfadu» s 
ras ihséf viblés hechas por oíros , 
dentistas. Sé cmpaLÍ'i y orifica | 
por ios últimos adelantos. |
^  hace la extrapción J e  mué- I 
las sin dolor, por tres pesetas. 1 
Mata Nervio. Párá quitar el I 
úqiof dé muelas ea cinco m inu-1 
tos, 2 pesetas caja, í
Pasa á domíchio, á las casas 1 
de Beneficencia y á los.pobres | 
de solemnidad les asiste gratis, i 
Su (¡asq Abanos M  ■ . |
L a  isaatiíp?© l a  v i d a  ‘
Ei más poderoso de íes depurativos
ZaifzapairiUa Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias
EN C A S A
SKasseasfanoAMcuEanafe
Se vende
de condiciones higiénicas, con . y^a paja de agua del manantial 
aires puros y sol, se alquilan ¿6 «La Culebra»
Persona )
con garantías se ofrece-para co- j 




T O R Í I U O S ,  1 1 2
habitaciones amuebladas con ó 
sin asistencia. Darán razón en la 
Aamlnistración de este perió­
dico.
l É o & i s t O i
Se confeccionan trajes cón 
prorititud y essinero á preefiós 
módicos.-Calle de Sánchez Pas- 
torJ^^risopr^L^^
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la árr(> 
ba en la imprenta de éste pe-
riódíGO.
Informarán Cómefiiais 10, piso 
segundo.
Para aáuftdos
En los perlóclicos 
con grqn ecqnonjía 
pídanse precios 'y tarifas 
gratis á
L A  P R E ílS r ^ A -  i
SOCIEDAD, ANUNCIADORA
Calle del Carm.én, 18,1.®
■aairag«B98ÉttBMeí BKao
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las pistolas y el yáfagkñ dél ehdkVó cóí^adós de la pared.
Después Midan trasladó á su aposentó los bálsáfflos -que 
debían sevir para Gomplê &r la cutlación del Tierido, y Hecho 
esto, mandó á Ayelah que lia níase á Kaimo. '
Cuando ésto hubo venido, Mirian encargó á los dos escla­
vos 8c más profundo secrebiKií^-rca de la existencia dsl cris- 
Uano en eí morabhito, y ía doble puerta del oposenío de 
Midan se cerró, para no dar paso m'ás'que.á ella y á Ayélah.
El sultán Sydi Ahímed-podia^obrevenir cuándo quisiese 
y en cualquier disposición de áninrqrespecío á Alirian;
Mirian estaba preparada y salió del morabhito para .es-’ 
perar á los santones y á las kábilas; y para.dar con su presen­
cia espansión ai alma de su madre, .
Pero salió eonservando las vestiduras que se habiaiptiesío 
para aparecer ante Aben-Shariar.
x m
El tiempo que pasó desde entonces hasta- qti& Cerró la 
noche le consagró Mirian á su madre y á su herinañas. '
Hubo una recíproca manifestációii dé historias, de lágri­
mas, caricias, proyectos, espárísiones deliciosas del ’espii'itu en 
medio de una f da ansiedad por .el. porvenir.
Entretanto, el fakí Aben-Balkln y el corsario-AbGn-Slíariar 
hablan estado hablando acaloradaraeníe acefiSá'de laPSHbíáclán 
gravísima en que se ‘enconírabanv  ̂ í ^
mríonFriihiiirmfM̂naŜ éáMk





. - Apareció a! fiti ía ¡una líeha sobre éí hóríkónié. '
Era labora prefijada á los sáníones circünveci’nós 
presentarse éíi el móráb'hitó dé Ain-Al-Mókazén.
Mirian salió de la tiénda dónde había pérmaiíédíáó Íi’áh'ía 
entonces con su madre y süs héfmknás, y entróen él ádóVáío- 
rio del morabhito.
La enamorada joven, porque enamorada estaba dél perso­
naje misterioso que y,acíaipostrado en el morabhito, siii des-
' perjárse de lina sola de SJisgrílas, se acércó al lecho déi he.ddo, 
se red'inó junto á él, y le examinó cuiííadosamente.
ü n  agudo grito de alegría sslió del pecho de la joven.
El herido permanecía inmóvil, sin séntidó;Jpéfo. era rnayor 
el calor de su piel, algo más fuerte elj latido de sus arterias; 
Mirian, á quien su padre había enseíjado ÍÓ que sabia, que 
más de una vez habla curado las heridas de su' padre hechas, 
no por los hombres, porque nadie en Marruecos se hübiéra 
atrevido á levantar la mano contra el venerable xerife ermi­
taño de Ain-A!-Mokazen, sino por el favalLpor el león y por 
el tigre, que ninguna veneración séníijan hácia el Saiíto ahaco- 
reta, era una curandera bastante práctica; tenia además una 
imaginación privilegiada, y con ella ésa intuición del génio, 
que se revela de una manera práctica, pero que aún no se ha 
podido razonar, y esta intuición la dijo que poáia tener espe­
ranza.
Esta esperanza fué üh rnaravillósó Bálsamo de consuelo 
para el corazón de Mirian, profundanlénte dolorido por la 
muerte de su padre, á quien amátík, á peSar de comprender 
el térribíe, ellmaldno aríior que pór ella había séntidó Sydi 
Ju'zéf. '
El amor ¿n que Mirlan ardíá por aquél hermoso maftcebo 
que yacía en el lecho, rey ó vasallo, señor 6 esclavo, (leñaba 
por completo el alma de la joven.
Sé había sehtido arrastrada háciá éi, d'eSde él m'ómehto én 
que había oido hablar de él á Francisco de Aldáná; había 
querido verle y lé había visto, duplicado, por decirlo así, en el 
campo de batalla de Alcázar-Rívlr y eti ia tienda de honor del 
campamentó de su primó el sultán de Marruecos,
El cadáver que había visto en el campo dé bataílá, riáda
36 TOMÓ I
' B oietíia éfíóiál
Del día 2
Cifcülar dél Gobierno civil jelativa á preau- 
^*!^Cuenta definitiva dé. Í3- Diputación Provincial
filiando un nuevo y ú timo plazo para que liqui- 
den Ips deudores. ' ' . .V > '■GLas alcaldías de Jimera de Libar, Viilanuevd .
' de Tapia y Sñíaréá ánuiiéi'U las subastas ce .con- 
snmos y arbitrios municipales. ;  ,
. 1-riLa deAlmárgen anuncia la íxpoLic|ón al pu • 
Wí'fio dei repártimiento de la contribución, para
—Él Juez ins‘tfucíór militar ‘de 'Atgseíras cita á 
don Francisco Imossi; el del distrito de la A.ame- 
da á Cosmé Bravo y  Juan Porras Mena
Resista?© c iv il
yazgado de la Alameda 
Nacimientos.— Ĵoaquín Padial GouzáfeZi.: 
Defunciones: AUtonio Chinchiila L^>pez, don Li­
no del Campo y García, José López Tomé y Salva­
dor Rodríguez Rodríguea* ^  '
Msírímoniosí Don José Román Gutiérrez, con 
Dolores Durárí Arnosá.
Juzgado de la Merced 
Nreimientes; Aria M.  ̂Árango Gómez. 
Defunciones: Mercedes Raíz Marcos.
Juzgado de Santo Domingo  ̂
Nácimiéritos: Rafaela Pétéz Maríri, Dolores Ri­
vera Castillo y Isabel López Rodríguez.
Defunciones: Ana Torres Moreno y Antonio 
Aguado Lombardo. .
.  , - -ÍÉ s ta d c i? ©
' Estado demo^trátiyo de las reses sacrificadas el 
día 2, su peso,ea <:arial y derecho de ádeudo poi 
todos concepió'a;
24 vacunas y 4 tefriérás, peso 3.S02,2S0kiíográ- 
csp«; pesetas 350.22.
SO ianar y cabrío, pese 428,0(30 kilogramos; pe­
setas i 7, í 2. .
26 cerdos, peso 1938,500 kilógramoK; peseta* 
193,81. .
JamonéB y embutidos, 297,000 Viiógrámbs; po­
seías 29,70.
29 pieles, 7,25 pesetas. - .
* Totel de peso; 6,165,750 ¡cilógrattioy,
Tótsl de adeiído: 598,14 peseta^.
Recaudación obtejiida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes; ,
Por inhumaciones, 334,00 pesetas.
Por permanencias, 35,{)0.
Por exhúmacídñéfe, 00,00. 
Totálí 369,00 ptóétaft.
-^íQüé riffío más líériridsbl diée Gédeón—.
¿Qué edad fféne.? , , ; .............  , . .
.. .--Cuatrom eses—contesta íá madre de ía cna* 
türa. - ' '
—Y diga usted—¿es el áíetior de sus hijos?
—¿Con que, por fin,, encontraste colqcarióri.
■ de alfalfa y de
— iQue súétóo tienes?
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E H  L A  g A L E . T A  
Se sirven  báaquéíes.—Espaciosos mcrenderoi 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á tod£i 
horas.—Teléfono 214.
ESPBCTÁCULOS
dra*TE.ATRQ GpRyANTES.-Qo,iapañia cómico 
míática de Rqsarip Pifto y Emilio Thuniler..,,
Furición pára-eáta noche, A las ocho y cuarto. 
El grandioso dráraU en 7  áétos «Don Juan Teno­
rio», con gránrébájáde'precios.
TEATRO LARA.—(Situado en la plaza dé Ata­
razanas). .
Función para hoy:
A las ocho.—«El sueño dorado», películas y 
«ElMcchueio».
A las nueve, y cuarío.,—Mr. áu,der?pn y pellcu- 
lá̂ .
A 'las .diez y nido'de matute», pc;
iículás, «El Mochuelo* y debiit del gaitero Jesd 
Riou.
Precios, para cada sección; Bu'acas, ÍO cénti­
mos; sillas, 30; ariSteatró, 20; gradas, 15.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Siíuado en 
lá Alamédá dé Carlos Haes.)
Esta noche se yerjiijái^n cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 3C( céntimos; general, 15 >
CINÉMÁTQGRA?0 IDEAL. -  (Siíüado en la 
plaza de Ips Moros.)
Esta noche sección continua desde íás ocho 
exhibiéndose doce cuadros cinemátOgráficosde las 
mejores cftsáh(de París.
Preferencia áo chumos; general 1,0.
Tipogfáfía de E l Popu lar
